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1996	  MEN'S	  TRACK	  &	  FIELD	  SUMMARIES	  	  Washington	  Invitational	  (Mar.	  2,	  1996	  at	  Seattle)	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Kelly	  Coleman,	  Ballard,	  10.5;	  2.	  Joel	  Knight,	  Clackamas,	  10.8;	  3.	  Chris	  Doran,	  PSU,	  11.07;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.09;	  5.	  Jimmy	  Horne,	  Clackamas,	  10.9;	  6.	  Ryan	  Humphreys,	  Clark,	  10.9;	  7.	  Steve	  Hawthorne,	  Ballard,	  11.15;	  8.	  Thad	  Shelton,	  UW,	  10.9.	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Ed	  Turner,	  UW,	  21.08;	  	  2.	  B.J.	  Dawson,	  UW,	  21.87;	  3.	  Kelly	  Coleman,	  Club	  Ballard,	  21.97;	  4.	  Thad	  Shelton,	  UW,	  22.20;	  5.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.27;	  6.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  22.39;	  7.	  Joel	  Knight,	  Clackamas,	  22.49;	  8.	  Marco	  Banks,	  Clackamas,	  22.57;	  17.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  23.38.	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Ed	  Turner,	  UW,	  46.51;	  2.	  B.J.	  Dawson,	  UW,	  47.19;	  3.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  48.90;	  4.	  Ryan	  Karrer,	  Spokane	  CC,	  49.32;	  5.	  Marie	  Hill,	  Ballard,	  49.59;	  6.	  Jeff	  Schlect,	  unat.,	  50.90;	  7.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC.	  51.11;	  8.	  Derek	  Klinge,	  Spokane	  CC,	  51.44.	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Ty	  Minnis,	  UW,	  1:51.88;	  2.	  Eric	  Pierson,	  unat.,	  1:54.99;	  3.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:55.41;	  4.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:55.46;	  5.	  Russ	  Zornich,	  Clark,	  1:56.36;	  6.	  Larry	  Leach,	  UW,	  	  1:56.91;	  7.	  Larry	  Beatty,	  Olympic,	  1:58.18;	  8.	  Jason	  Cadman,	  UW,	  2:00.25;	  15.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  2:03.83;	  17.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  2:04.89;	  18.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  2:05.26.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Brad	  Barquist,	  Mizuno,	  3:48.8;	  2.	  Steve	  Hatzenbeler,	  UW,	  3:50.9;	  3.	  Adam	  Leahy,	  Brooks,	  3:51.9;	  4.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  3:52.8;	  5.	  Colin	  Johnston,	  UW,	  3:55.1;	  6.	  Craig	  Dieson,	  unat.,	  3:55.2;	  7.	  Gavin	  MacCluer,	  UW,	  3:55.4;	  8.	  Tim	  Briggs,	  Portland,	  3:56.13;	  	  14.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:07.79;	  22.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  4:13.62;	  34.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:22.39.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Dan	  Hilton,	  unat.,	  9:19.20;	  2.	  Andy	  Davis,	  Clackamas,	  9:43.17;	  3.	  Josh	  Muxen,	  SCC,	  9:58.44;	  4.	  Eric	  Delfel,	  UW,	  10:06.86;	  5.	  Ryan	  Burck,	  Clackamas,	  10:09.01;	  6.	  Colin	  Rutherford,	  WWU,	  10:25.82;	  7.	  John	  Gotchall,	  Clackamas,	  10:29.47;	  8.	  Daren	  Thompson,	  SCC,	  10:32.77.	  	  5000	  -­‐	  1.	  John	  Sherbin,	  Great	  Britain,	  13:58.50;	  2.	  Brad	  Barquist,	  CNW,	  14:01.91;	  3.	  Craig	  Dieson,	  unat.,	  14:40.95;	  4.	  Uli	  Steidl,	  Portland,	  14:48.37;	  5.	  Todd	  Davis,	  Portland,	  14:55.83;	  6.	  Paul	  Turner,	  Portland,	  15:02.23;	  7.	  Tim	  Briggs,	  Portland,	  15:08.34;	  8.	  Steve	  Glass,	  UW,	  15:14.95;	  12.	  James	  Day,	  CWU,	  15:25.11;	  28.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:27.29.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Blair	  Miller,	  UBC,	  24:55.0;	  2.	  Stan	  Chraminski,	  Pacers,	  24:57.0.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  31:04.3;	  2.	  Greg	  Crowther,	  CNW,	  31:21.7;	  3.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  31:31.4;	  4.	  Mike	  McDermott,	  unat.,	  34:01.9;	  	  5.	  Scott	  Daratha,	  SCC,	  
34:29.4;	  6.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  35:57.9;	  7.	  Jim	  Smith,	  unat.,	  36:27.4;	  8.	  Mits	  Bryant,	  SCC,	  36:38.0.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  	  Ben	  Meyer,	  UW,	  14.60;	  2.	  Isaiah	  Mahmook,	  HCC,	  14.77;	  	  3.	  Jeremy	  James,	  Clark,	  15.03;	  4.	  	  Skip	  Moody,	  UW,	  15.20;	  5.	  Jacob	  Predmore,	  UW,	  15.47;	  6.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  15.50;	  7.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.84;	  8.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  15.95;	  10.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  16.15.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  53.56;	  2.	  David	  May,	  Comox	  Valley,	  54.85;	  3.	  Ben	  Meyer,	  UW,	  56.59;	  4.	  Jacob	  Predmore,	  UW,	  	  56.94;	  5.	  Steve	  Farrie,	  SPU,	  57.82;	  6.	  Ryan	  Karrer,	  Spokane	  CC,	  57.87;	  7.	  Dave	  Yonker,	  Spokane	  CC,	  58.09;	  8.	  Adam	  Zerba,	  Clark,	  59.89;	  12.	  Seth	  Heeringa,	  CWU,	  1:04.69.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Washington	  41.8;	  2.	  Club	  Ballard	  42.4;	  3.	  Clackamas	  43.16;	  4.	  Central	  Washington	  (Rising,	  Wilson,	  Gudmondson,	  Spears)	  43.4;	  	  5.	  Clark	  CC	  43.89;	  	  6.	  Seattle	  Pacific	  43.8;	  	  7.	  	  Puget	  Sound	  44.3;	  8.	  Spokane	  44.65.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Washington	  3:19.70;	  2.	  Central	  Washington	  (Rising,	  Gudmondson,	  Russell,	  Spears)	  3:20.14;	  3.	  Highline	  CC	  3:23.58;	  4.	  Western	  Washington	  3:26.55;	  5.	  Spokane	  CC	  3:27.63;	  	  6.	  Washington	  3:27.97;	  7.	  Seattle	  Pacific	  3:28.26;	  8.	  Clark	  CC	  3:35.09;	  9.	  Central	  Washington	  B	  3:35.88.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Sonte	  Wong,	  unat.,	  21-­‐10	  1/4;	  2.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  21-­‐5	  1/4;	  3.	  Dan	  Fernandez,	  HCC,	  21-­‐2;	  4.	  Mike	  Ritchie,	  WWU,	  21-­‐0;	  5.	  Jimmy	  Horne,	  Clackamas,	  20-­‐10;	  6.	  Anthony	  Gardner,	  Spokane	  CC,	  20-­‐0	  1/2;	  7.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  20-­‐0	  1/4;	  8.	  Jon	  Holman,	  SPU,	  19-­‐3	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  45-­‐3	  1/2;	  2.	  Dwayne	  Durham,	  HCC,	  45-­‐1	  1/2;	  3.	  Skip	  Moody,	  UW,	  44-­‐6	  3/4;	  4.	  Mike	  Lariza,	  unat.,	  43-­‐8	  3/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  6-­‐8	  3.4;	  2.	  Rob	  Reynolds,	  UW,	  6-­‐6	  3/4;	  3.	  Andrew	  Dambreville,	  UW,	  6-­‐6	  3/4;	  4,	  Mike	  MacPherson,	  UW,	  6-­‐4	  3/4;	  5.	  Caleb	  Gott,	  CWU,	  6-­‐4	  3/4;	  6.	  Matt	  Weber,	  BCC,	  	  Rusty	  Williford,	  Portland,	  and	  Joel	  Tregaskis,	  unat.,	  6-­‐2	  3/4;	  9.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐2	  3/4	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Ron	  Johnson,	  unat,	  16-­‐10	  3/4;	  2.	  Bryan	  Madche,	  UW,	  16-­‐10	  3/4;	  3.	  Ryan	  Healey,	  unat.,	  16-­‐4	  3/4;	  4.	  Bob	  Baldwin,	  UW,	  14-­‐11;	  5.	  Bill	  Jones,	  Clackamas,	  14-­‐11;	  6.	  Carl	  Crowe,	  Clackamas,	  14-­‐5	  1/4;	  7.	  Brian	  Clement,	  unat.,	  13-­‐6;	  8.	  Vasili	  Tsirimiagos,	  Clackamas,	  13-­‐0.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Troy	  Burkholder,	  UW,	  214-­‐10;	  2.	  Tyler	  Wingard,	  CNW,	  195-­‐3;	  3.	  Dave	  Island,	  PSU,	  193-­‐4;	  4.	  Scott	  Sweeney,	  UW,	  190-­‐5;	  5.	  Kurim	  Lessard,	  CNW,	  182-­‐11;	  6.	  Tim	  Johnson,	  WWU,	  177-­‐0;	  7.	  Kip	  Wassink,	  SPU,	  172-­‐2;	  8.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  169-­‐11.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  151-­‐10;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  145-­‐5;	  	  	  3.	  Troy	  Burkholder,	  UW,	  140-­‐9;	  4.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  137-­‐10;	  5.	  Andy	  Forster,	  unat.,	  
134-­‐1;	  6.	  Travis	  Brewer,	  SCC,	  125-­‐2;	  7.	  Brian	  Pierce,	  HCC,	  125-­‐1;	  8.	  Jess	  Gooding,	  SCC,	  124-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Ernie	  Conwell,	  UW,	  57-­‐5	  1/2;	  2.	  Kurth	  Connell,	  UW,	  52-­‐9	  1/2;	  3.	  Delore	  Lekustsa,	  Kajacks,	  50-­‐10	  3/4;	  4.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  48-­‐4;	  5.	  Brent	  Twaddle,	  unat.,	  46-­‐5	  1/2;	  6.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  46-­‐2;	  7.	  Brian	  Hickey,	  BCC,	  45-­‐8;	  8.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  44-­‐8	  1/4;	  15.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  41-­‐3	  1/4.	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Damon	  Felice,	  UW,	  191-­‐9;	  2.	  Eric	  Probstfield,	  Royals,	  181-­‐7;	  3.	  Bill	  Stengele,	  UW,	  178-­‐8;	  4.	  Andy	  Forster,	  unat.,	  160-­‐7;	  5.	  Brian	  Hickey,	  BCC,	  138-­‐8;	  6.	  Jess	  Gooding,	  SCC,	  128-­‐4;	  7.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  105-­‐8;	  8.	  Casey	  Clark,	  UPS,	  97-­‐7.	  	  	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  9,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  263,	  Western	  Washington	  153,	  Puget	  Sound	  122,	  Central	  Washington	  109,	  Seattle	  Pacific	  70,	  Whitman	  21.	  	  100	  -­‐	  1.	  Nolan	  Toso,	  PLU,	  10.8;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  10.9;	  3.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.1;	  4.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  11.52;	  5.	  Mike	  Oliphant,	  UPS,	  11.4;	  6.	  Andrew	  Donaldson,	  PLU,	  11.5;	  7.	  Tony	  Hoelscher,	  WWU,	  11.78;	  8.	  Mike	  Ritchie,	  WWU,	  11.82;	  12.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  11.9;	  19.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  nt.	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  22.23;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.46;	  3.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.69;	  4.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  22.96;	  5.	  Bill	  Almon,	  UPS,	  23.00;	  6.	  Rodney	  Emmons,	  UPS,	  23.40;	  7.	  Andrew	  Donaldson,	  PLU,	  23.56;	  8.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  24.00.	  	  400	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  48.57;	  2.	  Bill	  Almon,	  UPS,	  51.23;	  3.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  51.37;	  4.	  David	  Potts,	  UPS,	  53.00;	  5.	  Tim	  Scudder,	  Whtm,	  53,27;	  6.	  Adam	  Dicks,	  UPS,	  54.80;	  7.	  Andy	  Stratton,	  Whtm,	  57.51.	  	  800	  -­‐	  1.	  Mike	  Ogiliore,	  WWU,	  1:58.51;	  2.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  1:59.28;	  3.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  2:00.35;	  4.	  Louis	  McCulloch,	  WWU,	  2:00.75;	  5.	  Eric	  Cook,	  UPS,	  2:01.52;	  6.	  Aaron	  Kelly,	  SPU,	  2:01.7;	  7.	  Micah	  Utterback,	  SPU,	  2:02.1;	  8.	  Matt	  Rorabaugh,	  UPS,	  2:02.5;	  10.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:04.1;	  13.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  2:05.3.	  	  Mile	  -­‐	  1.	  Matt	  Cooper,	  SPU,	  4:20.97;	  2.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  4:23.21;	  3.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  4:23.54;	  4.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:24.61;	  5.	  Micah	  Rice,	  UPS,	  4:26.24;	  6.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  4:26.81;	  7.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  4:26.84;	  8.	  Michael	  Taylor,	  PLU,	  4:27.08.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  8:34.50;	  2.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  8:44.32;	  3.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  8:46.23;	  4.	  Kelly	  Pranghogfer,	  PLU,	  9:00.40;	  5.	  Doug	  Ryden,	  UPS,	  9:04.81;	  6.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  9:09.98;	  7.	  Jason	  Kalpainen,	  PLU,	  9:13.32;	  8.	  Josh	  Carney,	  Whtm,	  9:15.82;	  13.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  9:29.07;	  14.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  9:29.07.	  	  
5000	  -­‐	  1.	  James	  Day,	  CWU,	  15:40.04;	  2.	  Jon	  Westerman,	  UPS,	  15:48.21;	  3.	  Ed	  Harri,	  Whtm,	  15:57.62;	  4.	  Colin	  Rutherford,	  WWU,	  16:08.57;	  5.	  Joel	  Givens,	  SPU,	  16:09.37;	  6.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  16:24.48;	  7.	  Jeff	  Stratton,	  Whtm,	  16:27.32;	  8.	  David	  Toomey,	  Whtm,	  16:30.06.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Nolan	  Toso,	  PLU,	  14.76;	  2.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.60;	  3.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  15.63;	  4.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  15.96;	  5.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  16.16;	  6.	  Jon	  Holmen,	  SPU,	  16.29;	  7.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  16.39;	  8.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  16.40;	  12.	  James	  Neil,	  CWU,	  17.72.	  	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  55.50;	  2.	  Steve	  Farris,	  SPU,	  55.80;	  3.	  Pete	  Myers,	  WWU,	  56.27;	  4.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  56.57;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  57.57;	  	  6.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  57.67;	  7.	  Nathan	  Walters,	  Whtm,	  59.04;	  8.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  1:01.04;	  12.	  Seth	  Heeringa,	  CWU,	  1:03.92.	  	  	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  16:41.7;	  2.	  David	  Whelan,	  PLU,	  17:01.9;	  3.	  Kelly	  Allen,	  PLU,	  20:07.8.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Rising,	  Wilson,	  Gudmondson,	  Spears)	  43.90;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  44.50;	  3.	  Puget	  Sound	  44.56;	  4.	  Western	  Washington	  44.97;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  45.73;	  6.	  Seattle	  Pacific	  45.97.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  3:23.11;	  2.	  Western	  Washington	  3:27.25;	  3.	  Seattle	  Pacific	  3:28.19;	  4.	  Central	  Washington	  (Gudmondson,	  Heeringa,	  Zahn,	  Spears)	  3:31.42;	  5.	  Puget	  Sound	  3:33.49;	  6.	  Pacific	  Lutheran	  3:33.70;	  7.	  Western	  Washington	  3:36.21;	  8.	  Seattle	  Pacific	  3:37.81.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Nolan	  Toso,	  PLU,	  22-­‐0;	  2.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  21-­‐10	  1/2;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  21-­‐8;	  4.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  20-­‐7	  1/2;	  5.	  Mike	  Ritchie,	  WWU,	  21-­‐4;	  6.	  Caleb	  Gott,	  CWU,	  20-­‐11;	  7.	  David	  Robinson,	  PLU,	  20-­‐1;	  8.	  David	  Krueger,	  PLU,	  19-­‐7.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoelscher,	  WWU,	  43-­‐6;	  2.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  42-­‐10;	  3.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  40-­‐3.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Robert	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐7;	  2.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐5;	  3.	  Caleb	  Gott,	  CWU,	  6-­‐5;	  4.	  Mike	  Ritchie,	  WWU,	  6-­‐5;	  5.	  Nolan	  Toso,	  PLU,	  6-­‐3;	  6.	  Jeff	  Mosar,	  PLU,	  6-­‐1;	  7.	  Bryan	  DeBois,	  PLU,	  5-­‐11;	  8.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  5-­‐11.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  John	  Perry,	  WWU,	  14-­‐0;	  2.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  14-­‐0;	  3.	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  13-­‐0;	  4.	  Eric	  Collins,	  SPU,	  13-­‐0;	  5.	  David	  Robinson,	  PLU,	  12-­‐6;	  6.	  Kip	  Wassink,	  SPU,	  12-­‐6;	  7.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  12-­‐6.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Marc	  Elliott,	  PLU,	  159-­‐10;	  1.	  Jon	  Roberts,	  PLU,	  150-­‐3;	  3.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  148-­‐1;	  4.	  Ross	  Stewart,	  PLU,	  125-­‐9;	  5.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  119-­‐10;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  103-­‐11;	  7.	  Casey	  Clark,	  UPS,	  92-­‐9.	  	  
Javelin	  -­‐	  1.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  181-­‐11;	  2.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  179-­‐1;	  3.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  171-­‐6;	  4.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  170-­‐11;	  5.	  Jeff	  Bare,	  PLU,	  164-­‐1;	  6.	  J.J.	  Richards,	  PLU,	  159-­‐7;	  7.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  159-­‐0;	  8.	  Kip	  Wassink,	  SPU,	  158-­‐7;	  9.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  157-­‐4;	  13.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  138-­‐10.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  137-­‐4;	  2.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  136-­‐9;	  3.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  127-­‐11;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  124-­‐5;	  5.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  119-­‐2;	  6.	  Jon	  Holmen,	  SPU,	  118-­‐2;	  7.	  Scott	  Beckett,	  SPU,	  116-­‐6;	  8.	  Kevin	  Barhydt,	  UPS,	  116-­‐1;	  9.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  116-­‐0.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  47-­‐3;	  2.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  46-­‐2;	  3.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  44-­‐2;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  44-­‐1;	  5.	  Kevin	  Barhydt,	  UPS,	  43-­‐6;	  6.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  42-­‐9;	  7.	  Marc	  Elliott,	  PLU,	  41-­‐9;	  8.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  39-­‐4.	  	  	  Tri-­‐Cities	  Invitational	  (Mar.	  16,	  1996	  at	  Richland)	  	  100	  -­‐	  1.	  Frank	  Madu,	  WSU,	  10.52;	  2.	  Bill	  Ayears,	  Club	  Ballard,	  10.57;	  3.	  Kelly	  Coleman,	  Club	  Ballard,	  10.73;	  4.	  Henry	  Peyou,	  unat.,	  10.85;	  5.	  Lejuan	  Gibbons,	  WSU,	  10.97;	  6.	  Jeff	  Lightheart,	  WSU,	  11.00;	  7.	  Matt	  Neilsen,	  EWU,	  11.01;	  8.	  Tony	  Lechect,	  WSU,	  11.02;	  17.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  11.23.	  	  200	  -­‐	  1.	  Bill	  Ayears,	  Club	  Ballard,	  22.02;	  2.	  Frank	  Madu,	  WSU,	  22.07;	  3.	  Ryan	  Karrer,	  Spokane	  CC,	  22.37;	  4.	  Matt	  Nielsen,	  EWU,	  22.41;	  5.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  22.55;	  6.	  Sam	  Perry,	  Ricks,	  22,63;	  7.	  Averey	  Hongel,	  EWU,	  22.65;	  8.	  Joel	  Jorgensen,	  Ricks,	  22.70.	  	  400	  -­‐	  	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  48.52;	  2.	  Chris	  James,	  Ricks,	  49.09;	  3.	  Ryan	  Karrer,	  Spokane	  CC,	  49.20;	  4.	  Tony	  Olson,	  WSU,	  49.46;	  5.	  Marc	  Hill,	  Club	  Ballard,	  49.99;	  6.	  Cory	  Erickson,	  EOSC,	  50.88;	  7.	  Derek	  Klinge,	  Spokane	  CC,	  51.09;	  8.	  Dave	  Caldwell,	  Spokane	  CC,	  51.34.	  	  800	  -­‐	  1.	  Eric	  Karnau,	  WSU,	  1:54.04;	  2.	  Todd	  Davis,	  Portland,	  1:54.12;	  3.	  Ryan	  Zackula,	  EWU,	  1:54.90;;	  4.	  Jason	  Baerlocher,	  EWU,	  1:55.05;	  5.	  Matt	  Read,	  EWU,	  1:55.27;	  6.	  Brick	  Bergenson,	  Ricks,	  1:55.86;	  7.	  Russ	  Zornick,	  Clark,	  1:57.17;	  8.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  1:57.43;	  24.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  2:04.73;	  25.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  2:06.14.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Rasto	  Kiplangat,	  WSU,	  3:53.82;	  2.	  Uli	  Steidl,	  Portland,	  3:54.52;	  3.	  Ryan	  Ollerman,	  WSU,	  3:54.64;	  4.	  Brian	  Stringfellow,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  3:56.86;	  5.	  Brent	  Stringfellow,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  3:58.15;	  6.	  Ernie	  Aramons,	  WSU,	  3:58.29;	  7.	  Jon	  Murray,	  EWU,	  3:59.25;	  8.	  Matt	  Cooper,	  SPU,	  3:59.61;	  25.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  4:12.9;	  32.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  4:20.3.	  	  3000	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Nicolas	  Saillard,	  uant.,	  9:25.1;	  2.	  Jim	  Lund,	  Ricks,	  9:34.6;	  3.	  Tawn	  Gopp,	  Ricks,	  9:41.4;	  4.	  Eric	  Karnau,	  WSU,	  9:42.2;	  5.	  Ty	  Draney,	  Ricks,	  9:42.8;	  6.	  
Holbrook	  Call,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  9:45.7;	  7.	  Andy	  Davis,	  Clark,	  9:47.8;	  8.	  Kevin	  Adkisson,	  unat.,	  9:52.7.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Nathan	  Spear,	  PSU,	  14:39.0;	  2.	  Andy	  Martin,	  unat.,	  14:53.0;	  3.	  Jeremy	  Skinner,	  C.	  Southern	  Idaho,	  14:54.1;	  4.	  Greg	  Kuntz,	  unat.,	  14:56.8;	  5.	  Kienan	  Slate,	  unat,	  15:03.0;	  6.	  Ernie	  Aramons,	  WSU,	  15:09.5;	  7.	  Chris	  Charles,	  WSU,	  15:09.9;	  8.	  Sean	  Nesbiitt,	  EOSC,	  15:20.2.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Pullman	  41.45;	  2.	  Washington	  State	  41.46;	  3.	  Ricks	  41.86;	  4.	  Eastern	  Washington	  42.72;	  5.	  Spokane	  C	  43.13;	  6.	  Portland	  State	  43.18;	  7.	  Clark	  College	  43.77;	  8.	  Seattle	  Pacific	  43.95.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  State	  3:18.70;	  2.	  Washington	  State	  3:20.29;	  3.	  Ricks	  3:20.71;	  4.	  Eastern	  Washington	  3:20.72;	  5.	  Ricks	  3:24.80;	  6.	  Lane	  3:25.73;	  7.	  Eastern	  Oregon	  3:26.05;	  8.	  Seattle	  Pacific	  3:28.13.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Dominique	  Arnold,	  WSU,	  13.80;	  2.	  Jody	  Paige,	  Sports	  Shack,	  14.36;	  3.	  Jeremy	  James,	  Clark,	  14.76;	  4.	  Mike	  Fischer,	  EOSC,	  14.97;	  5.	  Jesse	  Wells,	  Lane	  CC,	  14.98;	  6.	  Ryan	  Kelso,	  EWU,	  15.18;	  7.	  Spencer	  Taylor,	  Ricks,	  15.28;	  8,	  Eric	  Sorenson,	  Ricks,	  15.43;	  12.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.13.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Jeremy	  James,	  Clark,	  52.21;	  2.	  Spencer	  Taylor,	  Ricks,	  55.41;	  3.	  Ryan	  Kelso,	  EWU,	  55.59;	  4.	  Tyson	  Allen,	  WSU,	  55.67;	  5.	  John	  Boyle,	  Lane	  CC,	  55.75;	  6.	  Bo	  Bonner,	  North	  Idaho,	  56.36;	  7.	  Trevor	  Wyckoff,	  WSU,	  56.54;	  8.	  Mike	  Fischer,	  EOSC,	  56.59;	  12.	  James	  Neil,	  CWU,	  57.66.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Bill	  Ayears,	  Club	  Ballard,	  24-­‐10	  3/4;	  2.	  Hilary	  Mawindi,	  WSU,	  23-­‐8	  1/2;	  3.	  Chet	  Doughty,	  Whtw,	  23-­‐5	  3/4;	  4.	  Abe	  McCormick,	  Ricks,	  23-­‐1;	  5.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  21-­‐8;	  6.	  Lars	  Edstrom,	  WSU,	  21-­‐5	  1/2;	  7.	  Tony	  Lechelt,	  WSU,	  20-­‐8	  3/4;	  8.	  Dave	  Glenn,	  Whtw,	  20-­‐2	  1/2;	  10.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  19-­‐9	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Hilary	  Mawindi,	  WSU,	  48-­‐1	  1/2;	  2.	  Aaron	  Robinson,	  WSU,	  47-­‐1	  1/4;	  3.	  Chris	  Mosley,	  WSU,	  45-­‐10	  3/4;	  	  4.	  Chet	  Doughty,	  Whtw,	  44-­‐6	  1/2;	  5.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  43-­‐4;	  6.	  Mike	  McLean,	  NIJC,	  41-­‐11	  3/4;	  7.	  Sean	  Michael,	  Portland,	  38-­‐3	  3/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Chuck	  Ways,	  Club	  Ballard,	  6-­‐9	  1/2;	  2.	  Chris	  Mosley,	  WSU,	  6-­‐8	  1/2;	  3.	  Pete	  Buckley,	  WSU,	  6-­‐8	  1/2;	  4.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  6-­‐6;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐6;	  6.	  Seth	  Patrick,	  Spokane	  CC,	  6-­‐4;	  7.	  Rusty	  Williford,	  Portland,	  6-­‐4;	  8.	  Chris	  Laing,	  Lane	  CC,	  6-­‐2.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  	  1.	  Steve	  Deming,	  Ricks,	  15-­‐0;	  2.	  Eric	  Nyborg,	  Ricks,	  15-­‐0;	  3.	  Kyllan	  Tower,	  WSU,	  14-­‐6;	  4.	  Kevin	  Philbrook,	  Clark,	  14-­‐0;	  5.	  Billy	  Jesse,	  unat.,	  13-­‐6;	  6.	  Orien	  Fiander,	  unat.,	  13-­‐0;	  7.	  Nate	  Giovanetti,	  Lewis	  and	  Clark,	  12-­‐0.	  	  Hammer	  -­‐	  	  1.	  Les	  Timm,	  EWU,	  200-­‐5;	  2.	  Matt	  Shaffer,	  Performance	  TC,	  194-­‐0;	  3.	  Kris	  Watson,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  181-­‐11;	  4.	  Craig	  Palm,	  Montana	  State,	  171-­‐5;	  5.	  B.J.	  
Schade,	  unat,	  169-­‐7;	  6.	  Bobby	  Thompson,	  WSU,	  165-­‐6;	  7.	  Ryan	  Mizner,	  Montana	  State,	  164-­‐7;	  8.	  Mathias	  Wennberg,	  Lane	  CC,	  163-­‐0;	  14.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  126-­‐6;	  17.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  117-­‐3.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Ian	  Waltz,	  WSU,	  171-­‐5;	  2.	  Dan	  O'Brien,	  Foot	  Locker,	  168-­‐2;	  3.	  Kevin	  Moore,	  WSU,	  166-­‐7;	  4.	  Lee	  Timm,	  EWU,	  162-­‐4;	  5.	  B.J.	  Schade,	  unat,	  146-­‐5;	  6.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  144-­‐6;	  7.	  Jeremy	  Oliver,	  EWU,	  143-­‐1;	  8.	  Craig	  Palm,	  Montana	  State,	  139-­‐1;	  12.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  135-­‐8;	  22.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  119-­‐2.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Ian	  Waltz,	  WSU,	  54-­‐6;	  2.	  Mitch	  Armuth,	  North	  Idaho,	  50-­‐0;	  3.	  Jeremy	  Oliver,	  EWU,	  50-­‐0;	  4.	  Kris	  Watson,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  48-­‐3	  3/4;	  5.	  Dan	  O'Brien,	  Foot	  Locker,	  47-­‐10	  3/4;	  6.	  James	  Taylor,	  Lewis	  &	  Clark,	  47-­‐6;	  7.	  Travis	  Coddington,	  North	  Idaho,	  45-­‐6	  3/4;	  8.	  Dave	  Claridge,	  Ricks,	  45-­‐5	  1/4;	  9.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  42-­‐2	  1/2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Darryl	  Roberson,	  Nike	  Oregon,	  224-­‐8;	  2.	  Matt	  Stadelman,	  WSU,	  215-­‐7;	  3.	  Chad	  McKinney,	  unat.,	  198-­‐10;	  4.	  Jeff	  Boag,	  WSU,	  195-­‐9;	  5.	  Dave	  Island,	  PSU,	  194-­‐9;	  6.	  James	  Pate,	  WSU,	  190-­‐3;	  7.	  Heath	  Barnes,	  unat.,	  186-­‐10;	  8.	  Brian	  VanValey,	  PLU,	  183-­‐8;	  11.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  177-­‐9;	  19.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  147-­‐8.	  	  Decathlon	  -­‐	  1.	  Leo	  Slack,	  WSU,	  7550;	  2.Tom	  Pappas,	  Lane	  CC,	  7269;	  3.	  Eric	  Nyberg,	  Ricks,	  6614;	  4.	  Eric	  Sorenson,	  Ricks,	  6051;	  5.	  Mike	  Hess,	  Lane	  CC,	  5702;	  6.	  Kip	  Wassink,	  SPU,	  5635;	  7.	  Tony	  Phifer,	  Lane	  CC,	  5582;	  8.	  Scott	  Johnson,	  Ricks,	  5475;	  9.	  Bob	  Omlin,	  EWU,	  5133.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Open	  (Mar.	  16,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  8.	  Scott	  Gudmondson	  11.50.	  	  200	  -­‐	  6.	  Scott	  Gudmondson	  23.12.	  	  5000	  -­‐	  4.	  James	  Day	  15:37.25;	  10.	  Jake	  Nist	  17:02.43.	  	  Discus	  -­‐	  7.	  Jake	  Reichner	  	  122-­‐0.	  	  	  Western	  Washington	  University	  Decathlon	  (Mar.	  21-­‐22,	  1996	  at	  Bellingham)	  	  Decathlon	  -­‐	  1.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  5717;	  2.	  	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  5696;	  3.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  5436;	  4.	  Jason	  Young,	  WWU,	  5291;	  5.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  5034;	  6.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  4843.	  	   	  Thursday's	  results:	  100	  -­‐	  1.	  Wilson	  11.2,	  4.	  Palmerg	  11.6,	  6.	  Hoiby	  12.6;	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Wilson	  20-­‐8;	  5.	  Palmberg	  18-­‐4	  1/2;	  6.	  Hoiby	  17-­‐10	  3/4;	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Hoiby	  41-­‐10	  3/4;	  2.	  Wilson	  40-­‐3	  1/2;	  3.	  Palmberg	  31-­‐9;	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Wilson	  6-­‐0	  3/4;	  3.	  Palmberg	  and	  Hoiby	  5-­‐5	  3/4;	  400	  -­‐	  1.	  Young	  51.8;	  2.	  Palmberg	  52.4;	  5.	  Wilson	  54.3;	  6.	  Hoiby	  62.9.	  	   	  Friday's	  results:	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dozal	  15.7;	  3.	  Palmberg	  15.9,	  4.	  Wilson	  16.9,	  6.	  Hoiby	  19.8;	  Discus	  -­‐	  1.	  Hoiby	  137-­‐8,	  2.	  Wilson	  104-­‐7,	  4.	  Palmberg	  90-­‐6;	  Pole	  Vault	  -­‐	  
1.	  Palmberg	  12-­‐11,	  4.	  Hoiby	  9-­‐0	  1/2,	  5.	  Wilson	  8-­‐0;	  Javelin	  -­‐	  1.	  Hoiby	  166-­‐6,	  2.	  Wilson	  148-­‐11,	  3.	  Palmberg	  133-­‐6;	  1500	  -­‐	  1.	  Young	  and	  Palmberg	  4:43.8;	  4.	  Wilson	  5:06.5;	  6.	  Hoiby	  5:22.9.	  	  Puget	  Sound	  Open	  (Mar.	  23,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  1.	  Joel	  Knight,	  Clackamas,	  10.92;	  2.	  Coby	  Dilling,	  Bellevue	  CC,	  10.93;	  3.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  10.99;	  4.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  11.05;	  5.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  11.12;	  6.	  Chris	  Doran,	  PSU,	  11.15;	  11.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  11.50.	  	  200	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  22.09;	  2.	  Kyle	  Kikichi,	  UPS,	  22.19;	  3.	  Joel	  Knight,	  Clackamas,	  22.52;	  4.	  Marco	  Banks,	  Clackamas,	  22.75;	  5.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  23.03;	  6.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  23.05.	  	  400	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  48.75;	  2.	  Marco	  Banks,	  Clackamas,	  51.45;	  3.	  Kyle	  Holley,	  PSU,	  51.55;	  4.	  Chris	  Hoverman,	  WWU,	  52.06;	  5.	  Steve	  Faris,	  SPU,	  52.32;	  6.	  Aaron	  Kelly,	  SPU,	  53.23.	  	  800	  -­‐	  1.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:58.07;	  2.	  Mike	  Ogliore,	  WWU,	  1:59.07;	  3.	  Scott	  Bills,	  Clackamas,	  1:59.90;	  4.	  Kasey	  Johnson,	  Clackamas,	  2:01.30;	  5.	  Lewis	  McCullough,	  WWU,	  2:01.80;	  6.	  Kelly	  Pranghoffer,	  PLU,	  2:02.50;	  10.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  2:03.94;	  11.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  2:04.50.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Nathan	  Spear,	  PSU,	  4:00.70;	  2.	  Kevin	  Bartholomie,	  PLU,	  4:04.27;	  3.	  Micah	  Rice,	  UPS,	  4:05.91;	  4.	  Eric	  Cook,	  UPS,	  4:06.41;	  5.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  4:07.24;	  6.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  4:08.53;	  21.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  4:31.19;	  22.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  4:35.49.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  15:20.12;	  2.	  James	  Day,	  CWU,	  15:42.01;	  3.	  Tobias	  Switzer,	  unat,	  16:01.06;	  4.	  Curtis	  Steinback,	  Whtm,	  16:04.63;	  5.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  16:09.17;	  6.	  Ed	  Harri,	  Whitm,	  16:13.18.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  31:20.19;	  2.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  31:23.27;	  3.	  Jon	  Westerman,	  UPS,	  31:53.60;	  4.	  Doug	  Ryden,	  UPS,	  32:45.62;	  5.	  Dominic	  Battistella,	  unat.,	  34:18.51;	  6.	  Jon	  Wimmer,	  WWU,	  34:36.31.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  15.01;	  2.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.41;	  3.	  Edward	  Lincoln,	  Clackamas,	  15.68;	  4.	  Pete	  Meyers,	  WWU,	  15.76;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.94;	  6.	  John	  Perry,	  WWU,	  15.98.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  58.55;	  2.	  Nathan	  Brightbill,	  Whtm,	  58.58;	  3.	  Nate	  Walters,	  Whtm,	  1:00.69;	  4.	  Eric	  Sandall,	  UPS,	  1:01.99.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  No	  event.	  	  
4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Portland	  State	  3:33.99;	  2.	  Whitman	  3:36.49;	  3.	  Puget	  Sound	  3:37.36;	  4.	  Western	  Washington	  3:37.76.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Chet	  Doughty,	  Whtw,	  22-­‐5	  1/2;	  2.	  Mike	  Ritchie,	  WWU,	  21-­‐3;	  3.	  Ron	  Parker,	  Highline	  TC,	  20-­‐3;	  4.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  20-­‐3;	  5.	  Taylor	  Prince,	  UPS,	  19-­‐6;	  6.	  Tyson	  Webster,	  unat,	  19-­‐5	  1/2;	  7.	  Matt	  Martin,	  WWU,	  19-­‐4;	  8.	  Alex	  Pecoraro,	  UPS,	  17-­‐8	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Chet	  Doughty,	  Whtw,	  45-­‐0	  1/2;	  2.	  Ron	  Parker,	  Highline	  TC,	  44-­‐7	  1/2;	  3.	  Tony	  Hoelscher,	  WWU,	  42-­‐0;	  4.	  Tyson	  Webster,	  unat.,	  41-­‐10	  1/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐7;	  2.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐2.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Ryan	  Healey,	  Clackamas,	  16-­‐1;	  2.	  Bill	  Jones,	  Clackamas,	  15-­‐6;	  3.	  Carl	  Crowe,	  Clackamas,	  14-­‐6;	  4.	  John	  Perry,	  WWU,	  14-­‐0;	  5.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  14-­‐0;	  6.	  Ryan	  Spence,	  UPS,	  13-­‐6.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  152-­‐8;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  140-­‐1;	  3.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  139-­‐5;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  134-­‐7;	  5.	  Jim	  Miller,	  Clackamas,	  133-­‐2;	  6.	  Brandon	  Paso,	  PSU,	  127-­‐1;	  10.	  Jake	  Reiochner,	  CWU,	  120-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  47-­‐4	  1/4;	  2.	  Brent	  Twaddle,	  Highline	  TC,	  46-­‐5	  1/2;	  3.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  43-­‐6	  1/4;	  4.	  Kevin	  Barhydt,	  UPS,	  43-­‐5	  1/4;	  5.	  Jim	  Miller,	  Clackamas,	  43-­‐5;	  6.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  41-­‐9	  3/4;	  8.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  39-­‐6.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Dave	  Island,	  PSU,	  198-­‐8;	  2.	  Brian	  VanValey,	  PLU,	  187-­‐7;	  3.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  180-­‐9;	  4.	  Scott	  Hein,	  Clackamas,	  177-­‐7;	  5.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  176-­‐2;	  6.	  Jim	  Hagemann,	  Clackamas,	  170-­‐6;	  8.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  156-­‐9;	  10.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  151-­‐4;	  11.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  145-­‐7.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Marc	  Elliot,	  PLU,	  159-­‐7;	  2.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  146-­‐5;	  3.	  Jim	  Miller,	  Clackamas,	  145-­‐6;	  4.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  140-­‐2;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  99-­‐1.	  	  	  Spring	  Break	  Open	  (Mar.	  30,	  1996	  at	  West	  Seattle)	  	  100	  -­‐	  1.	  Kelly	  Coleman,	  Club	  Ballard,	  10.2;	  2.	  Coby	  Dilling,	  BCC,	  10.3;	  3.	  Steve	  Hawthorne,	  Club	  Ballard,	  10.4;	  4.	  Jason	  Dukowski,	  VOC,	  10.5;	  5.	  Chris	  Courtney,	  CWU;	  Jay	  Spears,	  CWU;	  Chris	  Faulconer,	  unat;	  Jack	  Warner,	  WWU,	  and	  David	  Blair,	  HCC,	  10.7.	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Kelly	  Coleman,	  Club	  Ballard,	  21.5;	  2.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  21.6;	  3.	  Jason	  Dukowski,	  VOC,	  21.9;	  4.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  22.0;	  5.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.1;	  6.	  Chris	  Faulconer,	  unat.,	  and	  David	  Blair,	  HCC,	  22.8;	  8.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  and	  Marc	  Hill,	  Club	  Ballard,	  22.3.	  	  
400	  -­‐	  1.	  Marc	  Hill,	  Club	  Ballard,	  49.3;	  	  2.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  50.7;	  3.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.9;	  4.	  Jacob	  Woolman,	  unat.,	  51.8;	  5.	  Rob	  Kendrick,	  BCC,	  53.4;	  6.	  Mike	  Thomas,	  unat.,	  54.2;	  7.	  Aaron	  Peterson,	  unat.,	  54.4;	  8.	  Jason	  Wiggins,	  unat.,	  55.3.	  	  800	  -­‐	  1.	  Buck	  Jones,	  Etonic,	  1:55.2;	  2.	  Josh	  Hunt,	  unat.,	  1:56.2;	  3.	  Andy	  Zacharczyk,	  HCC,	  2:02.7;	  4.	  Adam	  Schuser,	  BCC,	  2:03.3;	  5.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  2:05.1;	  6.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  2:05.7;	  7.	  Matt	  Jewett,	  Brooks,	  2:06.2;	  	  8.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  2:08.9;	  11.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  2:11.3.	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  Buck	  Jones,	  Etonic,	  3:49.7;	  2.	  Jon	  Swanson,	  Club	  NW,	  3:54.3;	  3.	  Brad	  Barquist,	  Mizuno,	  3:56.3;	  4.	  Matt	  Shuler,	  unat,	  3:58.3;	  5.	  Dan	  Bell,	  CNW,	  4:03.2;	  6.	  Alan	  Foster,	  unat.,	  4:03.4;	  7.	  Jeremy	  McDaniel,	  CNW,	  4:14.2;	  8.	  Adam	  Schasel,	  unat.,	  4:14.9;	  12.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  4:18.4;	  14.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  4:22.5;	  15.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:23.7.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Dave	  Hughes,	  CNW,	  8:32.0;	  2.	  Daniel	  Bell,	  CNW,	  8:48.0;	  3.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  8:52.6;	  4.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  8:57.2;	  5.	  Scott	  Gilmore,	  BCC,	  9:01.0;	  6.	  James	  Day,	  CWU,	  9:03.0;	  7.	  Steven	  James,	  unat.,	  9:29.2;	  8.	  Denis	  Villeneuve,	  CNW,	  9:32.0;	  10.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  9:40.8.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  14:50.9;	  	  2.	  Kevin	  Guiberson,	  unat.,	  15:19.6;	  3.	  Bryan	  Postma,	  Club	  NW,	  15:19.6;	  4.	  Brad	  Hooper,	  unat.,	  15:35.3;	  5.	  Dan	  Hippe,	  CNW,	  16:00.5;	  6.	  Chuck	  Bartlett,	  unat.,	  16:03.5;	  7.	  Doug	  Whan,	  unat.,	  16:05.0;	  8.	  Shane	  Foster,	  CNW,	  16:08.0.	  	  3000	  Race	  Walk	  -­‐	  1.	  	  Stan	  Chraminski,	  Pacific	  Pacers,	  14:55.0;	  2.	  Bob	  Novak,	  Pacers,	  15:09.3.	  	   	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Isaiah	  Mahmoud,	  HCC,	  14.4;	  2.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  14.8;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  15.2;	  4.	  Peter	  Myers,	  WWU,	  15.4;	  5.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  15.6,	  and	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  15.6;	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.9;	  8.	  Jason	  Young,	  WWU,	  15.9.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Peter	  Myers,	  WWU,	  55.0;	  2.	  James	  Neil,	  CWU,	  58.0;	  	  3.	  Isaiah	  Mahmoud,	  HCC,	  59.0;	  4.	  Russ	  Acea,	  unat.,	  63.2.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Club	  Ballard	  42.1;	  2.	  Unattached	  42.7;	  3.	  Highline	  42.8;	  4.	  Central	  Washington	  47.3.	  	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Highline	  CC	  3:27.0;	  2.	  Central	  Washington	  3:34.7;	  3.	  Unattached	  3:35.9;	  4.	  Unattached	  3:40.9;	  5.	  Unattached	  3:55.7.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Jason	  Young,	  WWU,	  21-­‐2	  3/4;	  2.	  Tyson	  Webster,	  WWU,	  20-­‐4	  1/2;	  3.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  20-­‐4;	  4.	  Tim	  Jones,	  unat,	  20-­‐3	  1/2;	  5.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  20-­‐1	  1/2;	  6.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  18-­‐6	  1/2.	  	  
Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  44-­‐1	  3/4;	  2.	  Tony	  Hoelscher,	  WWU,	  43-­‐1;	  3.	  Tyson	  Webster,	  unat.,	  40-­‐11	  1/2;	  4.	  Caleb	  Gott,	  CWU,	  39-­‐7	  1/4;	  	  5.	  Jason	  Young,	  WWU,	  39-­‐6	  1/2;	  6.	  Matt	  Martin,	  WWU,	  39-­‐3;	  7.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  39-­‐1.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Mark	  Boede,	  WWU,	  13-­‐3;	  2.	  Steve	  Johnson,	  unat.,	  12-­‐6;	  3.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  12-­‐0;	  4.	  Dick	  Clintworth,	  unat.,	  11-­‐0.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Caleb	  Gott,	  CWU,	  6-­‐6;	  2.	  Matt	  Webber,	  BCC,	  6-­‐4;	  3.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Brian	  Hickey,	  BCC,	  14.83	  -­‐	  48-­‐7	  3/4;	  2.	  Brian	  Cooper,	  HCC,	  14.38;	  3.	  Brent	  Twaddle,	  HCC,	  13.90;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  13.44	  -­‐	  44-­‐1;	  5.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  12.73	  -­‐	  41-­‐9;	  6.	  Rick	  Schaeffer,	  BCC,	  12.24;	  7.	  Jack	  Olivers,	  unat,	  11.75;	  8.	  Jeff	  Portlaski,	  unat.,	  11.22;	  9.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  9.90	  -­‐	  32-­‐5	  3/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Tyler	  Wingard,	  unat.,	  55.50	  -­‐	  182-­‐1;	  2.	  Quyen	  Hoans,	  HCC,	  50.68;	  3.	  Matt	  Easley,	  HCC,	  50.12;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  49.88	  -­‐	  163-­‐7;	  5.	  Chris	  Wickham,	  BCC,	  47.88;	  6.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  44.48	  -­‐	  145-­‐11;	  7.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  44.32	  -­‐	  145-­‐4;	  8.	  Rob	  Kendrick,	  BCC,	  44.24;	  9.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  38.40	  -­‐	  125-­‐11.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  142-­‐10;	  2.	  Steve	  Bluhm,	  BCC,	  141-­‐8;	  3.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  141-­‐2;	  4.	  Pat	  O'Brian,	  HCC,	  126-­‐11;	  5.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  114-­‐11;	  6.	  Brian	  Pierce,	  HCC,	  110-­‐7;	  7.	  Brent	  Twaddle,	  HCC,	  110-­‐6;	  8.	  Jack	  Olivers,	  unat.,	  106-­‐11.	  	  	  Lewis	  &	  Clark	  Invitational	  (Apr.	  6,	  1996	  at	  Portland)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  180,	  Puget	  Sound	  119,	  Lewis	  and	  Clark	  107,	  Southern	  Oregon	  103,	  Portland	  State	  90,	  Pacific	  30,	  Northwest	  College	  4.	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  11.00;	  	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.01;	  3.	  Chris	  Doran,	  PSU,	  11.15;	  4.	  Tom	  Matijacic,	  PSU,	  11.29;	  5.	  Mike	  Oliphant,	  UPS,	  11.30;	  6.	  Casey	  Jackson,	  SOSC,	  11.32;	  7.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  11.44;	  8.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  11.44.	  	  200	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  21.93;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  21.94;	  3.	  Kyle	  Holley,	  PSU,	  22.56;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.65;	  5.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  22.86;	  6.	  Chris	  Doran,	  PSU,	  22.87;	  7.	  Kris	  Fay,	  L&C,	  22.90;	  8.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  23.06.	  	  400	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  47.86;	  2.	  Kyle	  Holley,	  PSU,	  49.82;	  3.	  Kris	  Fay,	  L&C,	  51.30;	  4.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  51.84;	  5.	  Ryan	  Morgan,	  SOSC,	  52.66;	  6.	  David	  Potts,	  UPS,	  52.79;	  7.	  Joe	  Jacobson,	  L&C,	  53.94;	  8.	  Ross	  Kennedy,	  SOSC,	  54.71.	  	  800	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  1:54.04;	  2.	  Philip	  Johnson,	  SOSC,	  1:55.65;	  3.	  Lance	  Durham,	  SOSC,	  1:57.21;	  4.	  Ben	  Cornett,	  L&C,	  1:57.25;	  5.	  Jeremy	  Wedell,	  Pacific,	  
1:57.98;	  6.	  Rob	  Harris,	  Pacific,	  1:58.24;	  7.	  Mathew	  Rorabaugh,	  UPS,	  1:58.37;	  8.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  1:58.71;	  9.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  1:59.79.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Ben	  Cornett,	  L&C,	  3:59.84;	  2.	  Nathan	  Spear,	  PSU,	  4:01.52;	  3.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:01.53;	  4.	  Dave	  Colburn,	  PSU,	  4:01.60;	  5.	  Grier	  Gatlin,	  SOSC,	  4:02.13;	  6.	  Russ	  Bjerke,	  SOSC,	  4:06.88;	  7.	  Jonathon	  Westerman,	  UPS,	  4:10.79;	  8.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  4:11.72.	  	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  9:12.22;	  2.	  Justin	  Loftus,	  SOSC,	  9:54.66;	  3.	  Quinn	  Valenzuela,	  UPS,	  10:11.21;	  4.	  Bryan	  Olmstead,	  Pacific,	  10:51.86.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Andy	  Maris,	  PSU,	  15:02.43;	  2.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  15:24.49;	  3.	  James	  Day,	  CWU,	  15:47.86;	  4.	  Douglas	  Ryden,	  UPS,	  15:48.04;	  5.	  Jonathon	  Westerman,	  UPS,	  16:18.49;	  6.	  Micah	  Rice,	  UPS,	  16:30.03;	  7.	  Hector	  Flores,	  SOSC,	  16:39.73.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Greg	  Chambers,	  PSU,	  15.36;	  2.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  15.37;	  3.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  15.56;	  4.	  Ross	  Kennedy,	  SOSC,	  15.98;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.03;	  6.	  Josh	  Brace,	  L&C,	  16.66.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  56.71;	  2.	  Erik	  Sandall,	  UPS,	  1:02.07;	  3.	  Josh	  Brace,	  L&C,	  1:04.04;	  4.	  Kevin	  Fry,	  Pacific,	  1:04.44.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Courtney,	  B.J.	  Wilson,	  Myers,	  Spears)	  42.22;	  2.	  Portland	  State	  42.56;	  3.	  Puget	  Sound	  43.40;	  4.	  Lewis	  and	  Clark	  44.27.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Gudmondson,	  Rising,	  Myers,	  Spears)	  3:20.96;	  2.	  Puget	  Sound	  3:26.95;	  3.	  Southern	  Oregon	  3:29.95;	  4.	  Lewis	  and	  Clark	  3:35.85.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐5;	  	  2.	  Ross	  Kennedy,	  SOSC,	  6-­‐5;	  3.	  Aaron	  Gibbs,	  L&C,	  6-­‐1	  1/4;	  4.	  James	  Neil,	  CWU,	  5-­‐11;	  5.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  5-­‐9.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Ryan	  Spence,	  UPS,	  14-­‐6;	  2.	  Judson	  Ristau,	  SOSC,	  14-­‐6;	  3.	  Josh	  Romer,	  SOSC,	  14-­‐0;	  4.	  Nate	  Giovanetti,	  L&C,	  12-­‐6;	  5.	  Dwayne	  Turner,	  Northwest,	  9-­‐0;	  6.	  Bjorn	  Larson,	  L&C,	  9-­‐0.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Cletus	  Coffey,	  L&C,	  21-­‐10;	  2.	  Ross	  Kennedy,	  SOSC,	  20-­‐11	  3/4;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  20-­‐8;	  4.	  Clayton	  Gibbs,	  Pacific,	  20-­‐3;	  5.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  19-­‐10.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  42-­‐10	  3/4;	  2.	  Clayton	  Gibbs,	  Pacific,	  41-­‐3	  3/4;	  3.	  Aaron	  Gibbs,	  L&C,	  40-­‐2	  1/4;	  4.	  Josh	  Brace,	  L&C,	  39-­‐0	  3/4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  James	  Taylor,	  L&C,	  49-­‐6;	  2.	  Vince	  Habeck,	  SOSC,	  47-­‐9	  1/2;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  45-­‐7;	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  44-­‐11	  3/4;	  5.	  Kevin	  Barhydt,	  UPS,	  44-­‐11	  1/4;	  6.	  Guy	  Takahashi,	  Pacific,	  41-­‐5;	  7.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  40-­‐6	  3/4;	  8.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  40-­‐1/2;	  10.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  38-­‐9	  1/2.	  	  
Discus	  -­‐	  1.	  James	  Taylor,	  L&C,	  150-­‐0;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  148-­‐0;	  3.	  Ryan	  Alexander,	  PSU,	  144-­‐8;	  4.	  Vince	  Habeck,	  SOSC,	  142-­‐8;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  126-­‐0;	  6.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  119-­‐6;	  7.	  Josh	  Romer,	  SOSC,	  115-­‐6;	  8.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  101-­‐6;	  9.	  Jeff	  	  Portalski,	  CWU,	  83-­‐2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Dave	  Island,	  PSU,	  200-­‐0;	  	  2.	  Keith	  Ochoa,	  L&C,	  168-­‐10;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  168-­‐0;	  4.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  150-­‐10;	  5.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  147-­‐7;	  6.	  Judson	  Ristau,	  SOSC,	  142-­‐6;	  7.	  Josh	  Romer,	  SOSC,	  136-­‐8;	  8.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  123-­‐6.	  	  	  Spike	  Arlt	  Invitational	  (Apr.	  13,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  82,	  Western	  Washington	  79.	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.9;	  2.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  10.9;	  3.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.0;	  4.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  11.3;	  5.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  and	  Jeff	  Oval,	  WWU,	  11.4.	  	  (Heat	  2:	  1.	  Chris	  Faulconer,	  unat.,	  10.8;	  2.	  Jason	  Young,	  WWU,	  11.5;	  3.	  Greg	  Fitzgerald,	  unat.,	  12.2).	  	  200	  -­‐	  1.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  22.1;	  2.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.4;	  3.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.6;	  4.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  22.6;	  5.	  Jeff	  Oval,	  WWU,	  23.1.	  	  (Heat	  2:	  1.	  Chris	  Faulconer,	  unat.,	  22.0;	  2.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  23.4;	  3.	  Greg	  Fitzgerald,	  unat.,	  24.9).	  	  400	  -­‐	  1.	  Jay	  Spears,	  CWU,	  48.6;	  2.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  50.2;	  3.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  50.3;	  4.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  51.1;	  5.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  51.6;	  6.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  53.1.	  	  800	  -­‐	  1.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  1:59.6;	  2.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:59.6;	  3.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  2:00.3;	  4.	  Brian	  Goesling,	  WWU,	  2:00.6;	  5.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  2:02.6;	  6.	  Tyson	  James,	  WWU,	  2:03.1;	  7.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:05.5;	  8.	  Dan	  Metteer,	  Northwest,	  2:06.9.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Mike	  Ogliore,	  WWU,	  4:05.1;	  2.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  4:08.2;	  3.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  4:21.6;	  4.	  Sean	  Williams,	  WWU,	  4:37.5.	  	  Steeplechase	  -­‐1.	  James	  Day,	  CWU,	  9:40.3;	  2.	  Kevin	  Adkisson,	  unat.,	  9:47.6;	  3.	  Jason	  Polverari,	  WWU,	  10:31.3.	  	  5000	  -­‐	  1.	  James	  Day,	  CWU,	  16:10.9;	  2.	  Nick	  Battisella,	  WWU,	  16:25.1;	  3.	  Jeremy	  Medved,	  unat.,	  16:27.0;	  4.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:46.1;	  5.	  Jon	  Wimmer,	  WWU,	  17:22.3;	  6.	  Merle	  McClain,	  unat.,	  20:07.3.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  14.8;	  2.	  Pete	  Myers,	  WWU,	  15.3;	  3.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.3;	  4.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  15.4;	  5.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  15.7;	  6.	  John	  Perry,	  WWU,	  16.0;	  7.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  and	  James	  Neil,	  CWU,	  16.6.	  	  
400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Pete	  Myers,	  WWU,	  55.9;	  2.	  James	  Neil,	  CWU,	  57.1;	  3.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  57.5;	  4.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  1:01.0.	  	  4x100	  Relay	  	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Courtney,	  Gudmondson,	  Myers,	  Spears)	  42.0;	  2.	  Western	  Washington	  (Lewis,	  Yung,	  Ovall,	  Warner)	  42.3.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Palmberg,	  Gudmondson,	  Rising,	  Myers)	  3:21.1;	  2.	  Western	  Washington	  (McCulloch,	  Myers,	  Ogliore,	  Myre)	  3:25.3;	  3.	  Central	  Washington	  3:33.5;	  4.	  Western	  Washington	  3:39.5;	  5.	  Central	  Washington	  3:57.1.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  22-­‐2	  1/2;	  2.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  21-­‐6;	  3.	  Jason	  Young,	  WWU,	  21-­‐2	  1/2;	  4.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  20-­‐9;	  5.	  Tyson	  Webster,	  WWU,	  19-­‐7	  1/2;	  6.	  David	  Smith,	  WWU,	  18-­‐4	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  43-­‐8	  3/4;	  2.	  Tyson	  Webster,	  WWU,	  41-­‐3	  1/2;	  3.	  David	  Smith,	  WWU,	  39-­‐11	  1/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0;	  2.	  David	  Smith,	  WWU,	  5-­‐10.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  John	  Perry,	  WWU,	  13-­‐6;	  2.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  13-­‐0;	  3.	  Mark	  Boede,	  WWU,	  and	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  13-­‐0;	  5.	  Zach	  Cash,	  CWU,	  12-­‐6;	  6.	  Craig	  Yeagley,	  CWU,	  12-­‐0;	  7.	  John	  Kruger,	  WWU,	  12-­‐0;	  8.	  Dwayne	  Turner,	  Northwest,	  10-­‐0.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Ryan	  Grennan,	  WWU,	  183-­‐4;	  2.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  175-­‐8;3.	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  169-­‐8;	  4.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  158-­‐0;	  5.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  155-­‐8;	  6.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  155-­‐0;	  7.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  148-­‐3;	  8.	  Craig	  Yeagley,	  CWU,	  146-­‐0.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  152-­‐8;	  2.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  145-­‐4;	  3.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  128-­‐2;	  4.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  122-­‐6;	  5.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  121-­‐11;	  6.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  117-­‐5;	  7.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  116-­‐3;	  8.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  84-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  49-­‐9;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  44-­‐4;	  3.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  43-­‐6;	  4.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  39-­‐6;	  5.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  39-­‐5;	  6.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  37-­‐8.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Seth	  Rhodes,	  WWU,	  163-­‐11;	  2.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  151-­‐4;	  3.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  139-­‐10;	  4.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  133-­‐0;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  102-­‐10.	  	  Oregon	  Invitational	  (Apr.	  13,	  1996	  at	  Eugene)	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  30:04.69.	  	  Puget	  Sound	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  20,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  
Team	  Scores	  -­‐	  Linfield	  154,	  Western	  Oregon	  98,	  Highline	  CC	  95,	  Puget	  Sound	  86,	  Western	  Washington	  86,	  Pacific	  Lutheran	  75,	  George	  Fox	  52,	  Central	  Washington	  46,	  Bellevue	  36,	  Willamette	  18.	  	  100	  -­‐	  1.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  10.73;	  2.	  David	  Blair,	  HCC,	  10.77;	  3.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  10.97;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.98;	  	  5.	  Sean	  Stortzum,	  Linf,	  11.04;	  6.	  Keoni	  McHone,	  WOSC,	  11.11;	  7.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  11.13;	  8.	  Luke	  Akeny,	  George	  Fox,	  11.13.	  	  200	  -­‐	  1.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  21.85;	  2.	  Ron	  Brown,	  WOSC,	  22.02;	  3.	  Coby	  Dilling,	  BCC,	  22.25;	  	  4.	  Sean	  Stortzum,	  Linf,	  22.42;	  5.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.54;	  	  6.	  Jacob	  Woolman,	  BCC,	  22.73;	  7.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  22.74;	  8.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.88;	  13.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  23.33.	  	  400	  -­‐	  1.	  Ryan	  Chaney,	  George	  Fox,	  48.15;	  2.	  Matt	  Goughnour,	  WOSC,	  50.57;	  3.	  Jacob	  Woodman,	  BCC,	  50.59;	  4.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.60;	  5.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  50.82;	  6.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  51.06;	  7.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  51.16;	  8.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  51.66.	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Mike	  Miller,	  Linf,	  1:54.90;	  	  2.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  1:55.90;	  3.	  Abe	  Brown,	  HCC,	  1:57.74;	  4.	  Jason	  Kirk,	  Linf,	  1:58.67;	  5.	  Bryan	  Cunningham,	  WOSC,	  1:59.10;	  6.	  Matt	  Rorabaugh,	  UPS,	  2:00.07;	  7.	  Eric	  Cook,	  UPS,	  2:00.80;	  8.	  Charlie	  Wilson,	  WOSC,	  2:01.34;	  11.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  2:04.50;	  12.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:04.84;	  13.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  2:05.10;	  14.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  2:05.87.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Mike	  Miller,	  Linf,	  4:00.04;	  2.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  4:01.68;	  	  3.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  4:01.71;	  4.	  Tim	  Peterson,	  WU,	  4:03.01;	  5.	  Jon	  Westerman,	  UPS,	  4:30.91;	  6.	  Micah	  Rice,	  UPS,	  4:05.75;	  7.	  Mike	  Ogilore,	  WWU,	  4:06.88;	  8.	  Eric	  Cook,	  UPS,	  4:08.25;	  9.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:08.09;	  10.	  James	  Day,	  CWU,	  4:10.34.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Charlie	  Wilson,	  WOSC,	  9:25.6;	  	  2.	  Scott	  Crouter,	  Linf,	  9:42.1;	  3.	  Bryce	  Merrer,	  WU,	  9:42.2;	  4.	  Nate	  Lequieu,	  WU,	  9:43.2;	  5.	  Adam	  Schaser,	  BCC,	  9:53.5;	  6.	  Doug	  Ryden,	  UPS,	  9:55.5;	  7.	  Chris	  Olsen,	  WU,	  10:02.6;	  8.	  Amos	  Lyso,	  PLU,	  10:05.7.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Erik	  Anderson,	  Linf,	  15:05.16;	  2.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  15:09.57;	  	  3.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  15:11.27;	  4.	  Jon	  Ulmer,	  George	  Fox,	  15:21.38;	  5.	  Matt	  Dressel,	  Linf,	  15:28.32;	  6.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  15:30.48;	  7.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  15:32.22;	  8.	  Denny	  Pranghoffer,	  PLU,	  15:39.56;	  17.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:37.41.	  	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  32:58.26;	  2.	  Jason	  Kaiplainer,	  PLU,	  33:24.02;	  3.	  Dan	  Cashmere,	  PLU,	  34:43.19;	  4.	  Aaron	  Miller,	  PLU,	  35:09.15;	  5.	  Aron	  Kaiplainer,	  PLU,	  36:28.00.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  David	  Whelan,	  PLU,	  15:57.9;	  2.	  Matt	  Anderson,	  PLU,	  17:10.6;	  3.	  Kelly	  Allen,	  PLU,	  18:34.0;	  4.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  18:46.9.	  
	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Isiah	  Mohamod,	  Highline	  CC,	  14.73;	  	  	  2.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.07;	  3.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.27;	  4.	  Pete	  Myers,	  WWU,	  15.39;	  5.	  Scott	  Radetich,	  Linf,	  15.47;	  6.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  15.48;	  7.	  David	  Parker,	  George	  Fox,	  15.59;	  8.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  15.62.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  54.58;	  2.	  Pete	  Myers,	  WWU,	  55.27;	  3.	  Isaiah	  Mohamod,	  HCC,	  55.68;	  4.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  56.21;	  5.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  56.85;	  6.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  57.77;	  	  	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  57.84;	  	  8.	  Aaron	  Dinsdale,	  Linf,	  58.17.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  George	  Fox	  43.22;	  2.	  Western	  Washington	  43.25;	  3.	  Highline	  CC	  43.28;	  4.	  Bellevue	  CC	  43.37;	  5.	  Central	  Washington	  (Neil,	  Gudmondson,	  Myers,	  Courtney)	  43.66;	  	  6.	  Linfield	  43.72;	  7.	  Puget	  Sound	  43.85.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  George	  Fox	  3:18.64;	  2.	  Highline	  CC	  3:20.04;	  3.	  Linfield	  3:22.44;	  4.	  Western	  Oregon	  3:26.24;	  5.	  Western	  Washington	  3:27.24;	  6.	  Bellevue	  3:28.76;	  7.	  George	  Fox	  3:29.66;	  8.	  Puget	  Sound	  3:31.33;	  9.	  Central	  Washington	  (Zahn,	  J.	  Lind,	  G.	  Lind,	  Miller)	  3:37.80.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Dan	  Fernandez,	  unat.,	  22-­‐0;	  	  2.	  Ben	  Gmelch,	  Linf,	  21-­‐11	  1/4;	  3.	  Isaiah	  Mohamod,	  HCC,	  21-­‐7	  3/4;	  4.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  21-­‐3	  1/2;	  5.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  21-­‐2	  1/2;	  6.	  Coby	  Dilling,	  BCC,	  20-­‐8	  1/2;	  7.	  J.P.	  Green,	  Linf,	  20-­‐6	  1/2;	  8.	  Andrew	  Stake,	  George	  Fox,	  20-­‐5	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Ron	  Parker,	  Highline	  CC,	  45-­‐4	  3/4;	  	  	  2.	  David	  Parker,	  George	  Fox,	  44-­‐8;	  3.	  Rob	  Hoellrich,	  Linf,	  43-­‐11	  1/4;	  4.	  Andrew	  Stave,	  George	  Fox,	  43-­‐9	  1/2;	  5.	  Chadd	  Vankaleck,	  WOSC,	  41-­‐7	  3/4;	  6.	  Tyson	  Webster,	  WWU,	  39-­‐11;	  7.	  Joel	  MacDougall,	  PLU,	  39-­‐7;	  8.	  Dan	  Snowden,	  PLU,	  39-­‐6	  1/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Jason	  Clinch,	  Linf,	  6-­‐10;	  2.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐8;	  3.	  Scott	  Radetich,	  Linf,	  6-­‐6;	  4.	  A.J.	  Acker,	  WOSC,	  6-­‐6;	  5.	  Daniel	  Smith,	  Linf,	  6-­‐6;	  6.	  James	  Neil,	  CWU,	  	  and	  Jud	  Hunter,	  PLU,	  6-­‐4;	  	  8.	  Aaron	  Lee,	  Linf,	  6-­‐4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Greg	  Jordan,	  Linf,	  15-­‐0;	  2.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐0;	  3.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  14-­‐6;	  4.	  Matt	  Craven,	  Linf,	  14-­‐0;	  5.	  Ryan	  Spence,	  UPS,	  14-­‐0;	  6.	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  13-­‐0;	  7.	  David	  Parker,	  George	  Fox,	  12-­‐6;	  8.	  Zach	  Cash,	  CWU,	  12-­‐6.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Jason	  Tootikain,	  WOSC,	  52-­‐2	  1/2;	  	  2.	  Brian	  Hickey,	  BCC,	  49-­‐6	  1/2;	  3.	  Brent	  Twaddle,	  HCC,	  49-­‐4	  1/2;	  4.	  Zavon	  Tootikain,	  WOSC,	  49-­‐2	  1/2;	  5.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  47-­‐4;	  6.	  Brian	  Cooper,	  HCC,	  46-­‐10	  1/2;	  7.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  46-­‐1	  1/2;	  8.	  Tim	  Habeck,	  WOSC,	  44-­‐8	  1/2;	  13.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  42-­‐3;	  15.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  41-­‐4	  1/2;	  16.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  40-­‐2;	  20.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  37-­‐6.	  	  	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  163-­‐8;	  2.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  150-­‐10;	  3.	  Travis	  Olson,	  Linf,	  148-­‐3;	  4.	  Jason	  Tootikan,	  WOSC,	  144-­‐6;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  139-­‐5;	  6.	  Zavon	  Tootikain,	  WOSC,	  137-­‐6;	  7.	  James	  Pfrehm,	  Linf,	  134-­‐2;	  8.	  Davey	  Logue,	  PLU,	  133-­‐8;	  9.	  
Jack	  Olivers,	  CWU,	  131-­‐0;	  13.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  121-­‐8;	  15.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  119-­‐11.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Anthony	  Alvarez,	  Linf,	  205-­‐4;	  	  2.	  Travis	  Olson,	  Linf,	  193-­‐1;	  3.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  189-­‐4;	  4.	  Matt	  Easley,	  HCC,	  187-­‐4;	  5.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  183-­‐11;	  6.	  Quyen	  Hoang,	  HCC,	  180-­‐5;	  7.	  Ryan	  Grennan,	  WWU,	  179-­‐5;	  8.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  173-­‐0;	  11.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  171-­‐3;	  15.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  162-­‐3;	  16.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  156-­‐5;	  18.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  153-­‐9.	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Dan	  Nelson,	  WOSC,	  181-­‐10;	  2.	  Danny	  Barley,	  WOSC,	  173-­‐4;	  3.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  169-­‐10;	  4.	  Seth	  Rhodes,	  WWU,	  165-­‐0;	  5.	  Marc	  Elliott,	  PLU,	  162-­‐5;	  6.	  Erick	  McDonald,	  Linf,	  146-­‐1;	  7.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  144-­‐5;	  8.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  135-­‐9;	  11.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  126-­‐0;	  13.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  122-­‐3.	  	  	  	  PNWAC	  Decathlon	  (Apr.	  21-­‐22	  at	  Bellimgham)	  	   	  Decathlon	  -­‐	  1.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  6210;	  2.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  5982;	  3.	  Jason	  Young,	  WWU,	  5690;	  4.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  5081;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  4791.	  	   	  Sunday:	  100	  -­‐	  1.	  Wilson	  11.2	  ,	  4.	  Palmberg	  11.6,	  5.	  Hoiby	  12.2;	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Young	  22-­‐0,	  2.	  Wilson	  20-­‐11,	  4.	  Palmberg	  19-­‐5,	  5.	  Hoiby	  17-­‐9	  3/4;	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Hoiby	  42-­‐6	  1/2,	  	  2.	  Wilson	  41-­‐0	  3/4,	  3.	  Palmberg	  34-­‐1;	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Wilson	  5-­‐11	  1/2,	  4.	  Hoiby	  and	  Palmberg	  5-­‐5	  3/4;	  400	  -­‐	  1.	  Young	  50.6,	  2.	  Palmberg	  51.2,	  3.	  Wilson	  54.7,	  5.	  Hoiby	  61.8.	  	   	  Monday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Wilson	  15.6,	  3.	  Palmberg	  16.2,	  5.	  Hoiby	  19.6;	  Discus	  -­‐	  1.	  Hoiby	  149-­‐4;	  2.	  Wilson	  106-­‐2;	  4.	  Palmberg	  102-­‐11;	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Palmberg	  12-­‐7	  1/2;	  2.	  Wilson	  11-­‐11	  1/2;	  5.	  Hoiby	  no	  height;	  Javelin	  -­‐	  1.	  Hoiby	  172-­‐2;	  2.	  Wilson	  154-­‐1;	  3.	  Palmberg	  133-­‐4;	  1500	  -­‐	  1.	  Palmberg	  4:30.0;	  3.	  Wilson	  5:00.0;	  4.	  Hoiby	  	  5:18.6.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Apr.	  27,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  1.	  Bill	  Ayears,	  Club	  Ballard,	  10.89;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.13;	  3.	  Chris	  Doran,	  PSU,	  11.26;	  4.	  Thorin	  Southworth,	  PLU,	  11.39;	  5.	  Andrew	  Donaldson,	  PLU,	  11.44;	  6.	  Cletus	  Coffey,	  L&C,	  11.49;	  7.	  Donte	  Tanner,	  unat.,	  11.53;	  8.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  11.66.	  	  200	  -­‐	  1.	  Bill	  Ayears,	  Club	  Ballard,	  21.75;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.39;	  3.	  David	  Blair,	  HCC,	  22.43;	  4.	  Shelby	  Buchanon,	  HCC,	  22.69;	  5.	  Chris	  Doran,	  PSU,	  22.79;	  6.	  Andrew	  Donaldson,	  PLU,	  22.81;	  7.	  Jacob	  Woolman,	  BCC,	  22.86;	  8.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  22.99;	  9.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  23.05.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400	  -­‐	  1.	  David	  Blair,	  HCC,	  48.86;	  2.	  Shelby	  Buchanon,	  HCC,	  49.13;	  3.	  Jacob	  Woolman,	  BCC,	  50.07;	  4.	  Bill	  Almon,	  UPS,	  50.36;	  5.	  John	  Mole,	  UW,	  50.43;	  6.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  50.69;	  7.	  David	  Potts,	  UPS,	  52.08;	  8.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  52.09.	  
	  800	  -­‐	  1.	  Jon	  Swanson,	  unat.,	  1:54.33;	  2.	  Uriel	  Guetterrez,	  UW,	  1:55.13;	  3.	  Leo	  Sanders,	  unat.,	  1:56.89;	  4.	  Amos	  Lyso,	  PLU,	  1:57.13;	  5.	  Eric	  Johnson,	  UW,	  1:57.78;	  6.	  Matt	  Rorabaugh,	  UPS,	  1:58.63;	  7.	  Aaron	  Kelly,	  SPU,	  1:59.26;	  8.	  Steve	  Glass,	  UW,	  1:59.65;	  11.	  Mike	  Zahn,	  CWU,	  2:01.21	  (Heat	  1,	  9.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  nt).	  	  1500	  -­‐	  1.	  Andy	  Maris,	  PSU,	  3:53.32;	  2.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  3:55.33;	  3.	  Dave	  Hughes,	  CNW,	  3:55.76;	  4.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  3:55.93;	  5.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  3:57.73;	  6.	  Eric	  Johnson,	  UW,	  4:00.03;	  7.	  Steve	  Glass,	  UW,	  4:01.77;	  8.	  Erik	  Cook,	  UPS,	  4:02.23;	  9.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:03.60;	  14.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  4:09.70.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  James	  Day,	  CWU,	  9:24.51;	  2.	  Adam	  Schaser,	  BCC,	  9:52.57.	  	  5,000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  14:33.37;	  2.	  Dave	  Hughes,	  CNW,	  14:39.95;	  3.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  15:26.44;	  4.	  Doug	  Ryden,	  UPS,	  15:43.49;	  5.	  Dan	  Salazar,	  unat.,	  16:00.04;	  6.	  Quinn	  Valenzuela,	  UPS,	  16:02.68;	  7.	  Shane	  Foster,	  CNW,	  16:28.60;	  8.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  16:39.18.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Jon	  Westerman,	  UPS,	  31:11.23;	  2.	  Brad	  Hooper,	  unat.,	  31:59.94;	  3.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  33:23.66;	  4.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  34:53.31.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  15.08;	  2.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  15.14;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  15.84;	  4.	  Tymon	  Norman,	  unat.,	  16.01;	  5.	  Jon	  Holmen,	  SPU,	  16.08;	  6.	  Ron	  Foster,	  unat.,	  16.14;	  7.	  Greg	  Chamber,	  PSU,	  16.24;	  8.	  David	  Robinson,	  PLU,	  16.57.	  	  400	  	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  53.54;	  2.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  56.01;	  3.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  56.01;	  4.	  Steve	  Farris,	  SPU,	  56.58;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  56.94;	  6.	  Josh	  Brace,	  L&C,	  58.14;	  7.	  Eric	  Sandall,	  UPS,	  61.31.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  26:47.55;	  2.	  David	  Whelan,	  PLU,	  27:09.09;	  3.	  Matt	  Anderson,	  PLU,	  28:38.48.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Bellevue	  CC	  43.77;	  2.	  Lewis	  and	  Clark	  44.87;	  3.	  Seattle	  Pacific	  45.24.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  3:20.25;	  2.	  Central	  Washington	  3:24.25;	  3.	  Washington	  3:25.25;	  4.	  Puget	  Sound	  3:26.75;	  5.	  Seattle	  Pacific	  3:28.62;	  6.	  Bellevue	  CC	  3:29.99;	  7.	  Central	  Washington	  3:38.06;	  8.	  Pacific	  Lutheran	  3:40.00.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐8	  1/2;	  2.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  6-­‐8	  1/2;	  3.	  Matt	  Webber,	  BCC,	  6-­‐8	  1/2;	  4.	  Dan	  Snowden,	  PLU,	  6-­‐6	  3/4;	  5.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐4;	  6.	  Jake	  Stevens,	  PLU,	  6-­‐4;	  7.	  Mike	  McPherson,	  UW,	  6-­‐2;	  8.	  Brandon	  Young,	  HCC,	  6-­‐0.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Cletus	  Coffey,	  L&C,	  22-­‐1;	  2.	  John	  White,	  unat.,	  22-­‐0;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  21-­‐3	  1/2;	  4.	  Dan	  Fernandez,	  unat.,	  20-­‐11	  1/4;	  5.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  20-­‐2	  1/2;	  6.	  
Coby	  Dilling,	  BCC,	  19-­‐11;	  7.	  Jacob	  Woolman,	  BCC,	  19-­‐4	  1/2;	  8.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  19-­‐3	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Ron	  Parker,	  HCC,	  45-­‐4;	  2.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  42-­‐7;	  3.	  Dan	  Snowden,	  PLU,	  42-­‐4;	  4.	  Musaed	  Al	  Haddad,	  SPU,	  42-­‐0	  1/2;	  5.	  Bryan	  DeBois,	  PLU,	  41-­‐11;	  6.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  41-­‐2;	  7.	  Aaron	  Gibbs,	  L&C,	  39-­‐8;	  8.	  David	  Krueger,	  PLU,	  38-­‐9.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  14-­‐6;	  2.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  14-­‐1	  1/4;	  3.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  13-­‐6;	  4.	  David	  Robinson,	  PLU,	  13-­‐6;	  5.	  Joel	  MacDougall,	  PLU,	  13-­‐6;	  6.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  13-­‐0;	  7.	  Nate	  Giovanetti,	  L&C,	  13-­‐0;	  8.	  Kip	  Wassink,	  SPU,	  12-­‐6;	  Zach	  Cash,	  CWU,	  no	  height;	  Craig	  Yeagley,	  CWU,	  no	  height.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  James	  Taylor,	  L&C,	  159-­‐2;	  2.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  150-­‐6;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  149-­‐10;	  4.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  148-­‐7;	  5.	  Ryan	  Alexander,	  PSU,	  148-­‐1;	  6.	  Andrew	  Forster,	  unat.,	  144-­‐1;	  7.	  Pat	  O'Brien,	  HCC,	  143-­‐2;	  8.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  142-­‐7;	  12.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  120-­‐8;	  13.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  120-­‐2.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Marc	  Elliott,	  PLU,	  171-­‐4;	  2.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  165-­‐8;	  3.	  Andrew	  Forester,	  UW,	  164-­‐9;	  4.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  138-­‐7;	  5.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  132-­‐0;	  6.	  Ross	  Stewart,	  PLU,	  130-­‐1;	  7.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  126-­‐10;	  8.	  Casey	  Clark,	  UPS,	  126-­‐9;	  10.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  116-­‐9.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Ty	  Wingard,	  unat.,	  213-­‐3;	  2.	  Dave	  Island,	  PSU,	  192-­‐4;	  3.	  Ron	  Foster,	  unat.,	  189-­‐4;	  4.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  183-­‐3;	  5.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  179-­‐0;	  6.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  179-­‐0;	  7.	  Quyen	  Hoang,	  HCC,	  174-­‐3;	  8.	  Jeff	  Bare,	  PLU,	  173-­‐8;	  13.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  159-­‐8;	  15.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  159-­‐1;	  18.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  142-­‐5.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Brian	  Hickey,	  BCC,	  47-­‐11;	  2.	  Brian	  Cooper,	  HCC,	  47-­‐3;	  3.	  James	  Taylor,	  L&C,	  47-­‐1;	  4.	  Brent	  Twaddle,	  HCC,	  46-­‐11;	  5.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  46-­‐9;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  43-­‐10;	  7.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  42-­‐10;	  8.	  Marc	  Elliott,	  PLU,	  41-­‐11;	  9.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  41-­‐4.	  	  	  PNWAC	  Track-­‐And-­‐Field	  Championships	  (May	  4,	  1996	  At	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  92,	  Western	  Washington	  70,	  Puget	  Sound	  43,	  Simon	  Fraser	  12.	  	  	  	  	  Outstanding	  Performer	  -­‐	  Eric	  Tollefson,	  CWU.	  	  Coach	  of	  the	  Year	  -­‐	  John	  Picha,	  CWU.	  	  Decathlon	  (Apr.	  21-­‐22	  at	  Bellingham)	  -­‐	  1.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  6210;	  2.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  5982;	  3.	  Jason	  Young,	  WWU,	  5690;	  4.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  5081;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  4791.	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.83;	  2.	  Daniel	  Lewis,	  WWU,	  10.94;	  3.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  10.96;	  4.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  11.01;	  5.	  Derek	  Patriquin,	  SFU,	  10.8;	  6.	  B.J.	  Wilson,	  
CWU,	  11.06;	  7.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  11.10;	  8.	  Jeff	  Ovall,	  WWU,	  11.43;	  9.	  Jason	  Young,	  WWU,	  11.46;	  10.	  Mike	  Oliphant,	  UPS,	  11.3;	  11.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  11.3;	  12.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  11.5.	  	  200	  -­‐	  1.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.08;	  2.	  Kyle	  Kukuchi,	  UPS,	  22.15;	  3.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  22.30;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.50;	  5.	  Derek	  Patriquin,	  SFU,	  22.61;	  6.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  22.93;	  7.	  Jeff	  Ovall,	  WWU,	  23.18;	  8.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  23.40.	  	  400	  -­‐	  1.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  48.99;	  2.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.14;	  3.	  Bill	  Almon,	  UPS,	  50.51;	  4.	  Scott	  Gudmondson,	  CWU,	  50.51;	  5.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  51.95;	  6.	  David	  Potts,	  UPS,	  52.05.	  	  800	  -­‐	  1.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:53.8;	  2.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:53.9;	  3.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  1:57.3;	  4.	  Eric	  Cook,	  UPS,	  1:57.8;	  5.	  Jared	  Lind,	  CWU,	  2:00.0;	  6.	  Matt	  Rorabaugh,	  UPS,	  2:00.0;	  7.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  2:13.3.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  3:57.12;	  2.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  4:00.61;	  3.	  Aaron	  Heidt,	  SFU,	  4:00.64;	  4.	  Eric	  Cook,	  UPS,	  4:00.86;	  5.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  4:02.80;	  6.	  Mike	  Ogliore,	  WWU,	  4:03.78;	  7.	  Jonathan	  Westerman,	  UPS,	  4:10.47;	  8.	  Micah	  Rice,	  UPS,	  4:12.61;	  9.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  4:13.44;	  10.	  Brian	  Goesling,	  WWU,	  4:14.34.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  9:47.3;	  2.	  Doug	  Ryden,	  UPS,	  9:52.4;	  3.	  Dean	  Richardson,	  SFU,	  10:01.7;	  4.	  Colin	  Rutherford,	  WWU,	  10:25.0.	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  15:00.68;	  2.	  James	  Day,	  CWU,	  15:05.05;	  3.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  15:07.71;	  4.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  15:08.56;	  	  5.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  16:40.7.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.08;	  2.	  Peter	  Myers,	  WWU,	  15.35;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  15.36;	  4.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.43;	  5.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  15.58;	  6.	  James	  Neil,	  CWU,	  and	  John	  Perry,	  WWU,	  16.08;	  8.	  Alex	  Pecoraro,	  UPS,	  16.11.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  	  Peter	  Myers,	  WWU,	  54.51;	  2.	  James	  Neil,	  CWU,	  57.13;	  3.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  58.11;	  4.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  58.58.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Lewis,	  Young,	  Cottrell,	  Warner)	  42.81;	  2.	  Central	  Washington	  (Courtney,	  Gudmondson,	  Myers,	  Wilson)	  42.89;	  3.	  Puget	  Sound	  (Emmons,	  Almon,	  Kikuchi,	  Oliphant)	  43.39.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Haveman,	  Myers,	  Grichel,	  Myre)	  3:20.40;	  2.	  Central	  Washington	  (A.	  Lind,	  G.	  Lind,	  Gudmondson,	  Myers)	  3:23.57;	  3.	  Puget	  Sound	  (Alman,	  Kikuchi,	  Emmons,	  Dirks)	  3:25.59.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐4;	  2.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐2;	  3.	  David	  Smith,	  WWU,	  5-­‐8;	  4.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  5-­‐6.	  	  
Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  22-­‐6	  3/4;	  2.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  22-­‐4	  3/4;	  3.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  22-­‐4;	  4.	  Jason	  Young,	  WWU,	  22-­‐1	  3/4;	  5.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  20-­‐10.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoelscher,	  WWU,	  44-­‐6	  1/2;	  2.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  42-­‐8	  1/2;	  3.	  Rob	  Rising,	  CWU,	  39-­‐1.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Ryan	  Spence,	  UPS,	  15-­‐0;	  2.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  13-­‐6;	  3.	  Zach	  Cash,	  CWU,	  13-­‐6;	  4.	  John	  Perry,	  WWU,	  and	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  13-­‐0;	  6.	  Mark	  Boede,	  WWU,	  13-­‐0;	  7.	  Craig	  Yeagley,	  CWU,	  12-­‐0;	  8.	  John	  Krueger,	  WWU,	  11-­‐6.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  152-­‐10;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  152-­‐8;	  3.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  135-­‐8;	  4.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  131-­‐11;	  5.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  127-­‐7;	  6.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  122-­‐7;	  7.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  122-­‐0.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Andrew	  Pojar,	  SFU,	  181-­‐6;	  2.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  177-­‐10;	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  176-­‐7;	  4.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  174-­‐8;	  5.	  Ryan	  Grennan,	  WWU,	  167-­‐7;	  6.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  162-­‐10;	  7.	  Eric	  Kunze,	  CWU,	  160-­‐11.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Seth	  Rhodes,	  WWU,	  165-­‐11;	  2.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  151-­‐4;	  3.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  147-­‐10;	  4.	  Brian	  Wilson,	  CWU,	  141-­‐1.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  46-­‐10	  1/2;	  2.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  46-­‐9;	  3.	  Brent	  Malmberg,	  CWU,	  44-­‐8;	  4.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  43-­‐3	  1/2;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  43-­‐1;	  6.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  41-­‐2;	  7.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  38-­‐10.	  	  	  CWU	  Decathlon	  (May	  5-­‐6	  at	  Ellensburg)	  	   	  Decathlon	  -­‐	  1.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  6321;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  5158;	  3.	  James	  Neil,	  CWU,	  4564;	  4.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  4372;	  5.	  Tysan	  James,	  WWU,	  4080;	  6.	  Tim	  Dozal,	  unat.,	  2662.	  	   	  Sunday:	  100	  -­‐	  Palmberg	  11.3,	  Anderson	  11.8,	  Dozal	  11.9,	  Neil	  11.9,	  Hoiby	  12.1,	  James	  12.5;	  Long	  Jump	  -­‐	  Palmberg	  6.03,	  Neil	  5.91,	  Dozal	  5.47,	  Anderson	  5.29,	  Hoiby	  5.20,	  James	  5.19;	  Shot	  Put	  -­‐	  Hoiby	  13.30,	  Palmberg	  10.56,	  James	  9.08,	  Dozal	  8.18,	  Neil	  7.88,	  Anderson	  7.66;	  High	  Jump	  -­‐	  Neil	  1.92,	  Dozal	  1.74,	  Palmberg	  1.71,	  Hoiby	  1.71,	  James	  1.68,	  Anderson	  1.59;	  400	  -­‐	  Palmberg	  51.2,	  Neil	  52.3,	  Anderson	  54.6,	  Dozal	  54.6,	  James	  55.4,	  Hoiby	  61.2.	  	   	  Monday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  Palmberg	  15.2,	  Neil	  16.3,	  Anderson	  16.8,	  Hoiby	  19.0,	  James	  20.9;	  Discus	  -­‐	  Hoiby	  47.31,	  Palmberg	  29.80,	  Neil	  21.43,	  Anderson	  20.33,	  James	  17.72;	  Pole	  Vault	  -­‐	  Palmberg	  4.30,	  Neil	  2.87,	  Hoiby	  2.77,	  James	  2.57,	  Anderson	  2.17;	  Javelin	  -­‐	  Hoiby	  47.98,	  Palmberg	  44.60,	  Neil	  28.48,	  James	  25.52,	  Anderson	  24.80;	  1500	  -­‐	  Palmberg	  4:38.3,	  James	  4:49.1,	  Anderson	  4:56.2,	  Hoiby	  5:18.5.	  	  	  
Pacific	  Northwest	  Regionals	  (May	  10-­‐11,	  1996	  at	  Monmouth)	  	   	  Team	  scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  182,	  Western	  Oregon	  155,	  Western	  Washington	  127	  1/2,	  Central	  Washington	  88,	  Simon	  Fraser	  65,	  Eastern	  Oregon	  50,	  Puget	  Sound	  34	  1/2,	  Southern	  Oregon	  34,	  Pacific	  18,	  Oregon	  Tech	  18,	  Northwest	  Nazarene	  11,	  Whitman	  11.	  	  Outstanding	  Male	  Performer	  -­‐	  Eric	  Tollefson,	  CWU	  	  	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  John	  Knight,	  Western	  Oregon	  	  Friday's	  Preliminaries:	  	  100	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.82;	  2.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.04;	  3.	  Derek	  Patriquin,	  SFU,	  11.19;	  4.	  Keoni	  McHone,	  WOSC,	  11.19;	  5.	  Nolan	  Toso,	  PLU,	  11.65.	  	  Heat	  2,	  1.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  11.01;	  2.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  11.07;	  3.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  11.22;	  4.	  Jason	  Young,	  WWU,	  11.47;	  5.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  12.02.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  15.05;	  2.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.11;	  3.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  15.44;	  4.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  15.67;	  5.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  16.04.	  	  Heat	  2,	  1.	  Scott	  Olds,	  WOSC,	  15.10;	  2.	  Peter	  Myers,	  WWU,	  15.42;	  3.	  Mike	  Fischer,	  EOSC,	  15.88;	  4.	  Doug	  Asyley,	  SFU,	  15.91;	  5.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  16.11;	  6.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  16.21.	  	  Friday's	  Finals:	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  9:02.23;	  2.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  9:16.98;	  3.	  James	  Day,	  CWU,	  9:17.60;	  4.	  Dean	  Richardson,	  SFU,	  9:51.32;	  5.	  Amos	  Lyso,	  PLU,	  9:59.96;	  6.	  Andy	  Kutansky,	  Oregon	  Tech,	  10:07.55;	  7.	  Joe	  Stoll,	  EOSC,	  10:09.78;	  8.	  Lance	  Thompson,	  PLU,	  10:12.71.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  31:59.29;	  2.	  Doug	  Ryden,	  UPS,	  32:24.87;	  3.	  Curtis	  Steinback,	  Whitman,	  32:44.28;	  4.	  Jim	  Brewer,	  WWU,	  33:25.96;	  5.	  Jason	  Kaipainen,	  PLU,	  33:35.23;	  6.	  Ed	  Harri,	  Whitman,	  33:40.43;	  7.	  Jeff	  Stratton,	  Whitman,	  33:49.99;	  8.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  35:38.27.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Justin	  Marion,	  Northwest	  Nazarene,	  6-­‐10	  1/4;	  	  2.	  A.J.	  Acker,	  WOSC,	  6-­‐8;	  3.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  6-­‐8;	  4.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐8;	  5.	  David	  Robinson,	  PLU,	  6-­‐6;	  6.	  Steven	  Edwards,	  WOSC,	  6-­‐4;	  7.	  Jake	  Stevens,	  PLU,	  6-­‐4;	  8.	  Zack	  Smith,	  Northwest	  Nazarene,	  6-­‐2.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Alper	  Kasapoglu,	  WOSC,	  23-­‐11;	  2.	  Jason	  Young,	  WWU,	  22-­‐9	  3/4;	  3.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  22-­‐3	  3/4;	  4.	  Jason	  Huff,	  CWU,	  21-­‐10;	  	  5,	  Eustilio	  Viallalobos,	  WOSC,	  21-­‐8	  3/4;	  6.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  21-­‐8;	  7.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  21-­‐4;	  8.	  David	  Robinson,	  PLU,	  20-­‐10	  3/4.	  	  	  
Javelin	  -­‐	  1.	  Chris	  Thomas,	  WOSC,	  193-­‐8;	  2.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  193-­‐0;	  3.	  Jeff	  Bare,	  PLU,	  189-­‐4;	  4.	  Andrew	  Pojar,	  SFU,	  181-­‐11;	  5.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  181-­‐3;	  6.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  180-­‐9;	  7.	  Ryan	  Grennan,	  WWU,	  179-­‐5;	  8.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  176-­‐5;11.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  154-­‐0.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Dan	  Nelson,	  WOSC,	  181-­‐0;	  2.	  Danny	  Barley,	  WOSC,	  178-­‐9;	  3.	  Mark	  Elliott,	  PLU,	  168-­‐4;	  4.	  Greg	  Harris,	  EOSC,	  168-­‐1;	  5.	  Seth	  Rhodes,	  WWU,	  163-­‐1;	  6.	  Tim	  Habeck,	  WOSC,	  162-­‐6;	  7.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  155-­‐1;	  8.	  Zaven	  Tootikian,	  WOSC,	  139-­‐8.	  	  Saturday's	  Finals:	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.83;	  2.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.00;	  3.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  11.02;	  4.	  Derek	  Patriquin,	  SFU,	  11.07;	  5.	  Keoni	  McHone,	  WOSC,	  11.11;	  6.	  Karl	  	  Lerum,	  PLU,	  11.18;	  7.	  Jason	  Young,	  WWU,	  11.41;	  8.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  15.25.	  	  200	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  21.80;	  	  2.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.05;	  3.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  22.26;	  4.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  22.35;	  5.	  Keoni	  McHone,	  WOSC,	  22.39;	  6.	  Derek	  Patriquin,	  SFU,	  22.77;	  7.	  Thorin	  Southworth,	  PLU,	  22.86;	  8.	  Andrew	  Donaldson,	  PLU,	  23.06.	  	  400	  -­‐	  1.	  Loren	  Myers,	  CWU,	  49.19;	  	  2.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  49.64;	  3.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  49.65;	  4.	  Cary	  Erickson,	  EOSC,	  50.41;	  5.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.53;	  6.	  Matt	  Goughnour,	  WOSC,	  50.77;	  7.	  Paul	  Gambleton,	  EOSC,	  50.89;	  8.	  Bill	  Almon,	  UPS,	  51.36.	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:53.56;	  	  2.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  1:53.79;	  3.	  Tim	  Lloyd,	  SFU,	  1:54.10;	  4.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:54.48;	  5.	  Phillip	  Johnson,	  SOSC,	  1:56.36;	  6.	  Rob	  Harris,	  Pacific,	  1:57.33;	  7.	  Lance	  Durham,	  SOSC,	  1:57.43;	  8.	  Jeremy	  Wedell,	  Pacific,	  1:58.69.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  3:53.12;	  	  2.	  Chris	  Myhr,	  SFU,	  3:54.04;	  3.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  3:56.66;	  4.	  Charlie	  Wilson,	  WOSC,	  3:58.08;	  5.	  Justin	  Loftis,	  SOSC,	  3:59.17;	  6.	  Aaron	  Heidt,	  SFU,	  3:59.96;	  7.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  4:00.39;	  8.	  Brian	  Goesling,	  WWU,	  4:04.43;	  10.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:06.86.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Eric	  Tollefson,	  CWU,	  14:39.17;	  2.	  Sean	  Nesbitt,	  EOSC,	  14:47.46;	  3.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  14:48.55;	  4.	  Neil	  Holm,	  SFU,	  14:51.73;	  5.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  15:00.07;	  6.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  15:19.22;	  7.	  John	  Westerman,	  UPS,	  15:26.86;	  8.	  Craig	  Brigidear,	  SFU,	  15:33.31.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  14.92;	  2.	  Scott	  Olds,	  WOSC,	  14.96;	  3.	  Jack	  Warner,	  WWU,	  15.08;	  4.	  Peter	  Myers,	  WWU,	  15.31;	  5.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  15.34;	  6.	  Mike	  Fischer,	  EOSC,	  15.39;	  7.	  Doug	  Asyley,	  SFU,	  15.80.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Peter	  Myers,	  WWU,	  53.24;	  2.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  54.10;	  3.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  54.15;	  4.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  54.80;	  5.	  Mike	  Fischer,	  EOSC,	  56.21;	  6.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  57.33;	  7.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  57.61.	  
	  4x100	  -­‐	  1.	  Western	  Oregon	  (Lee	  Evans,	  Scott	  Olds,	  Keoni	  McHone,	  Alper	  Kasapoglu)	  42.22;	  2.	  Western	  Washington	  42.64;	  3.	  Central	  Washington	  (Gudmondson,	  Courtney,	  Myers,	  Wilson)	  42.67;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  42.88;	  5.	  Eastern	  Oregon	  43.30.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Chris	  Haveman,	  Pete	  Myers,	  Kurt	  Grichel,	  Oscar	  Myre)	  3:20.24;	  	  2.	  Eastern	  Oregon	  3:22.19;	  3.	  Southern	  Oregon	  3:23.15;	  4.	  Central	  Washington	  (Myers,	  Courtney,	  Palmberg,	  Gudmondson)	  3:23.46;	  	  5.	  Pacific	  3:31.82.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  27:37.70;	  2.	  David	  Whelan,	  PLU,	  28:53.58;	  3.	  Matt	  Anderson,	  PLU,	  30:32.38;	  4.	  Kelly	  Allen,	  PLU,	  32:41.51.	  	   	  Triple	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Chad	  VanKleek,	  WOSC,	  44-­‐5	  1/4;	  2.	  Jason	  Campbell,	  EOSC,	  43-­‐4	  1/4;	  3.	  Tony	  Hoelscher,	  WWU,	  42-­‐11	  1/2;	  4.	  Clayton	  Gibbs,	  Pacific,	  42-­‐5	  1/4;	  5.	  B.J.	  Wilson,	  CWU,	  42-­‐2	  1/4;	  	  6.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  41-­‐9	  3/4;	  7.	  Brian	  DeBois,	  PLU,	  41-­‐7	  1/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐7;	  2.	  Alper	  Kasapoglu,	  WOSC,	  15-­‐1;	  3.	  Darcy	  Olafson,	  WOSC,	  14-­‐7	  1/4;	  4.	  Judson	  Ristau,	  SOSC,	  14-­‐7	  1/4;	  5.	  Rob	  Oatfield,	  PLU,	  14-­‐1	  1/4;	  6.	  John	  Perry,	  WWU,	  14-­‐1	  1/4;	  7.	  Ryan	  Spence,	  UPS,	  13-­‐7;	  	  and	  Mark	  Boede,	  WWU,	  13-­‐7;	  9.	  Kirk	  Palmberg,	  CWU,	  13-­‐7;	  	  and	  Josh	  Romer,	  SOSC,	  13-­‐7.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Jason	  Tootikian,	  WOSC,	  160-­‐11;	  2.	  Mike	  Voight,	  OIT,	  154-­‐4;	  3.	  Zaven	  Tootikian,	  WOSC,	  153-­‐11;	  4.	  Vince	  Habeck,	  SOSC,	  153-­‐10;	  5.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  152-­‐8;	  6.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  149-­‐6;	  7.	  Joe	  Pearce,	  CWU,	  147-­‐11;	  	  8.	  Gavin	  Hottman,	  EOSC,	  144-­‐0.	  	  Shot	  -­‐	  1.	  Jason	  Tootikian,	  WOSC,	  52-­‐11	  1/2;	  2.	  Vince	  Habeck,	  SOSC,	  50-­‐3	  1/4;	  3.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  50-­‐0	  3/4;	  4.	  Guy	  Takahashi,	  Pacific,	  50-­‐0	  3/4;	  5.	  Mike	  Voight,	  OIT,	  48-­‐6;	  6.	  Dennis	  Lockling,	  OIT,	  47-­‐8	  1/2;	  7.	  Zaven	  Tootikian,	  WOSC,	  47-­‐1	  1/2;	  8.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  46-­‐9	  1/2.	  	  	  NAIA	  Nationals	  (May	  23-­‐25,	  1996	  at	  Marietta,	  Ga.)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Lubbock	  Christian	  59,	  Azusa	  Pacific	  54,	  Central	  State	  )Ohio)	  46,	  Life	  44,	  Southern	  University	  38,	  California	  Baptist	  35,	  Linfield	  35,	  Wayland	  Baptist	  34,	  Oklahoma	  Baptist	  34,	  George	  Fox	  29	  (17.	  Central	  Washington	  19).	  	   	  Thursday's	  results:	  	  100	  -­‐	  Chris	  Courtney,	  2nd	  in	  heat,	  10.97;	  200	  -­‐	  Chris	  Courtney,	  5th	  in	  heat,	  22.53	  (did	  not	  advance);	  400	  -­‐	  Jay	  Spears,	  4th	  in	  heat,	  48.88	  (did	  not	  advance),	  Loren	  Myers,	  6th	  in	  heat,	  49.22	  (did	  not	  advance);	  10,000	  -­‐	  16.	  Eric	  Tollefson	  33:10.60;	  Decathlon,	  Kirk	  Palmberg	  (100	  -­‐	  15th,	  12.08	  -­‐	  635;	  Long	  Jump	  -­‐	  15th,	  19-­‐4	  1/4	  -­‐	  	  
565;	  Shot	  Put	  -­‐	  15th,	  36-­‐11	  -­‐	  561;	  High	  Jump	  -­‐	  16th,	  5-­‐9	  1/4	  -­‐	  593;	  400	  -­‐	  8th,	  51.63	  -­‐	  741).	  	  Friday's	  results:	  	  100	  -­‐	  3.	  Chris	  Courtney	  10.57	  (Semifinals	  -­‐	  5th	  in	  heat,	  10.88);	  5000	  -­‐	  Eric	  Tollefson,	  4th	  in	  heat,	  15:03.58;	  Javelin	  -­‐	  19.	  B.J.	  Wilson	  161-­‐3.	  	  Decathlon	  -­‐	  16.	  Kirk	  Palmberg	  5396	  (110	  High	  Hurdles	  -­‐	  9th,	  16.07	  -­‐	  725;	  Discus	  -­‐	  15th,	  102-­‐9	  -­‐	  490;	  Pole	  Vault	  -­‐	  8th,	  13-­‐1	  1/2	  -­‐	  617;	  Javelin	  -­‐	  15th,	  140-­‐0	  -­‐	  481;	  1500	  -­‐	  5th,	  4:55.12	  -­‐	  588).	  	   	  Saturday's	  results:	  	  	  5000	  -­‐	  3.	  Eric	  Tollefson	  14:30.15;	  Discus	  -­‐	  5.	  Joe	  Pearce	  158-­‐6,	  6.	  Tony	  Hoiby	  157-­‐6.	  
1996	  WOMEN'S	  TRACK	  &	  FIELD	  SUMMARIES	  	  	  Washington	  Invitational	  (Mar.	  2,	  1996	  at	  Seattle)	  	  100	  -­‐	  1.	  Shavonne	  Colebrook,	  SPU,	  12.03;	  2.	  Marzette	  Penton,	  UW,	  12.03;	  3.	  Ann	  Sulit,	  Portland,	  12.49;	  4.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.58;	  5.	  Joleen	  Schwarzmiller,	  SPU,	  12.65;	  6.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  12.68;	  7.	  Dana	  Parr,	  Clark,	  12.94;	  8.	  Nickola	  Wilson,	  CWU,	  12.98;	  14.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.0.	  	  	  200	  -­‐	  1.	  Nolanna	  Newton,	  UW,	  25.0;	  2.	  Monique	  Glass,	  UW,	  25.4;	  3.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  26.09;	  4.	  Ann	  Salit,	  Portland,	  26.0;	  5.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  26.0;	  	  6.	  Tracy	  Compton,	  UW,	  26.7;	  7.	  Dana	  Parr,	  Clark,	  26.7;	  8.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  26.7.	  	  400	  -­‐	  1.	  Nolanna	  Newton,	  UW,	  57.27;	  2.	  Monique	  Glass,	  UW,	  58.18;	  3.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  1:00.10;	  4.	  Melissa	  Vandermeji,	  UW,	  1:01.3;	  5.	  Margaret	  Bek,	  UW,	  1:02.23;	  6.	  Marissa	  Shawhan,	  UPS,	  1:03.11;	  7.	  Jennifer	  Bergland,	  Clark,	  1:03.2;	  8.	  Lasina	  Smith,	  Spokane	  CC,	  1:03.9;	  	  800	  -­‐	  1.	  Lia	  Minelli,	  UW,	  2:11.5;	  2.	  Danelle	  Kabush,	  UW,	  2:16.24;	  3.	  Shannon	  Bowles,	  UW,	  2:17.97;	  4.	  Cari	  Ventura,	  PSU,	  2:18.56;	  5.	  Alicia	  Lyon,	  SPU,	  2:19.87;	  6.	  Staci	  Eskesen,	  UW,	  2:20.41;	  7.	  Casi	  Hibbard,	  PSU,	  2:20.95;	  8.	  Heather	  Foreman,	  WWU,	  2:21.29;	  15.	  Sandra	  Hovde,	  CWU,	  2:40.01.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Nicole	  Karr,	  Portland,	  4:31.38;	  2.	  Danelle	  Kabish,	  UW,	  4:38.08;	  3.	  Shannon	  Bowles,	  UW,	  4:38.25;	  4.	  Kristen	  Mora,	  CNW,	  4:40.2;	  5.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  4:40.86;	  6.	  Steph	  Thornley,	  PSU,	  4:41.56;	  7.	  Rachel	  Devine,	  SPU,	  4:43.84;	  8.	  Karla	  Kelly,	  UW,	  4:40.54;	  12.	  	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:59.51.	  	  	  3000	  -­‐	  1.	  Regina	  Joyce,	  Brooks,	  9:42.22;	  2.	  Emily	  Johnson,	  UW,	  9:46.99;	  3.	  Chris	  Udovich,	  unat.,	  9:49.04;	  4.	  Janicka	  Petersen,	  CNW,	  9:54.23;	  5.	  Danita	  Erickson-­‐Parkhurst,	  Tacoma	  Racing,	  9:58.44;	  6.	  Angela	  Froese,	  UW,	  10:00.80;	  7.	  Jennifer	  Campbell,	  WWU,	  10:13.85;	  8.	  Amy	  Blackwell,	  Portland,	  10:14.46;	  	  20.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  11:38.49;	  23.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  11:53.36.	  	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Debra	  Vaughn,	  SPU,	  39:00.7;	  2.	  Sabrina	  Becherini,	  WWU,	  40:07.9;	  3.	  Dana	  Morse,	  WWU,	  40:15.0;	  4.	  Kim	  Maher,	  Northwest,	  41:55.0.	  	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Kathy	  Law,	  WWU,	  16:24.4;	  2.	  Jun-­‐Nicole	  Matsushita,	  UPS,	  18:17.4;	  3.	  Marcia	  Atkinson,	  Pacers,	  18:33.5;	  4.	  Teri	  Lee	  Taylor-­‐Smith,	  Pacers,	  18:41.0.	  	   	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  14.82;	  2.	  Keisha	  Griffis,	  UW,	  14.98;	  3.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  15.41;	  4.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  15.58;	  5.	  Eugenie	  Makrogiannis,	  UW,	  15.62;	  6.	  Tina	  Cottrell,	  unat.,	  15.81;	  7.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.93;	  8.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  15.97;	  9.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.1.	  	  
	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Patrice	  Woods,	  UW,	  1:00.71;	  2.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  1:04.43;	  3.	  Lara	  Kelley,	  UW,	  1:06.32;	  4.	  Keisha	  Griffis,	  UW,	  1:06.36;	  5.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:07.03;	  6.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:07.25;	  7.	  Lisa	  Malmin,	  SPU,	  1:07.30;	  8.	  Sarah	  Garr	   od,	  WWU,	  1:07.51.	  	  	   	  4x100	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  47.93;	  2.	  Washington	  48.26;	  3.	  Western	  Washington	  50.79;	  4.	  Central	  Washington	  51.48;	  5.	  Clark	  College	  51.58;	  6.	  Washington	  51.75;	  7.	  Puget	  Sound	  52.15.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Washington	  3:50.39;	  2.	  Seattle	  Pacific	  3:51.59;	  3.	  Portland	  State	  4:03.01;	  4.	  Western	  Washington	  4:04.28;	  5.	  Washington	  4:13.64;	  6.	  Puget	  Sound	  4:13.76;	  7.	  Central	  Washington	  4:13.97;	  8.	  Western	  Washington	  4:18.43.	  	   	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Sara	  McGladdery,	  PSU,	  5-­‐9	  1/2;	  2.	  Michelle	  Laviolette,	  PSU,	  5-­‐7;	  3.	  Michelle	  Emel,	  UW<	  5-­‐5;	  4.	  Sondra	  Biere,	  UW,	  5-­‐5;	  5.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  5-­‐5;	  6.	  Veronica	  (Persons)	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐3;	  7.	  Ronelle	  Lumkin,	  SPU,	  5-­‐3;	  8.	  Misty	  Forgey,	  Clackamas,	  5-­‐1.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Nickola	  Wilson,	  CWU,	  17-­‐8	  1/2;	  	  2.	  Neha	  Gheewala,	  UW,	  17-­‐1	  1/2;	  3.	  Sharon	  Olson,	  UW,	  16-­‐7	  1/2;	  4.	  Evelyn	  Ho,	  UW,	  16-­‐6	  1/2;	  5.	  Jennifer	  Bell,	  WWU,	  15-­‐11;	  6.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  15-­‐9	  3/4;	  7.	  Lasina	  Smith,	  SCC,	  15-­‐5;	  8.	  Lori	  Hemmer,	  Portland,	  14-­‐11.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Sharon	  Olson,	  UW,	  35-­‐3	  1/4.	  	   	  Javelin	  -­‐	  1.	  Tiffany	  Coleman,	  SPU,	  135-­‐1;	  2.	  Natalie	  Brager,	  UW<	  130-­‐4;	  3.	  Suzie	  Keller,	  SPU,	  127-­‐4;	  4.	  Julie	  Baker,	  UW,	  126-­‐4;	  5.	  Heather	  Sylvester,	  SCC,	  121-­‐11;	  6.	  SheAnna	  Boedcher,	  SCCm	  117-­‐1;	  7.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  108-­‐4;	  8.	  Ronelle	  Lamkin,	  SPU,	  106-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Nunu	  Abashidee,	  Kajacks,	  48-­‐10	  3.4;	  2.	  Aretha	  Hill,	  UW<	  45-­‐5	  1/4;	  3.	  Soozie	  Shanley,	  UW,	  43-­‐9	  1/4;	  4.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  41-­‐8	  3.4;	  5.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  41-­‐8	  1/2;	  6.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  36-­‐9;	  7.	  Erica	  Sloan,	  unat.,	  36-­‐7	  1/2;	  8.	  Jennifer	  Dushiell,	  Clark,	  35-­‐6	  3/4.	  	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Aretha	  Hill,	  UW,	  179-­‐1;	  2.	  Soozie	  Shanley,	  UW,	  150-­‐0;	  3.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  133-­‐6;	  4.	  Tiffany	  Colman,	  SPU,	  133-­‐4;	  5.	  Nikki	  Pawluk,	  Kajacks,	  126-­‐3;	  6.	  Alisha	  Powers,	  Spokane	  CC,	  124-­‐8;	  7.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  122-­‐8;	  8.	  Penny	  Hansen,	  unat.,	  121-­‐1.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Soozie	  Shanley,	  UW,	  154-­‐3;	  	  2.	  Aretha	  Hill,	  UW,	  137-­‐4;	  3.	  Denny	  Hansen,	  unat.,	  111-­‐10;	  4.	  Jennifer	  Jessoe,	  UPS,	  89-­‐6.	  	  	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  9,	  1996	  at	  Tacoma)	  
	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  206	  1/2,	  Seattle	  Pacific	  165,	  Western	  Washington	  143,	  	  Puget	  Sound	  103	  1/2,	  Central	  Washington	  52,	  Whitman	  40,	  Northwest	  College	  13.	  	  100	  -­‐	  1.	  Shavonne	  Colebrooke,	  SPU,	  12.21;	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.78;	  	  3.	  Loleen	  Schwarzmiller,	  SPU,	  12.88;	  4.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.95;	  5.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  13.12;	  6.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  13.18;	  7.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  13.47;	  8.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  13.48;	  10.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.56.	  	  200	  -­‐	  1.	  Shavonne	  Colebrooke,	  SPU,	  24.70;	  2.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  25.24;	  3.	  Joleen	  Schwarzmiller,	  SPU,	  25.84;	  4.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  26.54;	  4.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.91;	  6.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  27.11;	  7.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  27.64;	  8.	  Danielle	  Phillips,	  PLU,	  27.98;	  9.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  28.25.	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  56.10;	  2.	  Lisa	  Malmin,	  SPU,	  57.70;	  3.	  Alicia	  Lyon,	  SPU,	  59.29;	  4.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  1:00.09;	  5.	  Michelle	  Sparks,	  Whtm,	  1:02.52;	  6.	  Marissa	  Shawhan,	  UPS,	  1:02.96;	  7.	  Ashley	  Wier,	  Whtm,	  1:04.74;	  8.	  Allison	  Johnson,	  WWU,	  1:06.21.	  	  800	  -­‐	  1.	  Natalie	  Turner,	  SPU,	  2:20.49;	  2.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  2:20.89;	  	  3.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  2:20.96;	  4.	  Rachel	  Devine,	  SPU,	  2:21.29;	  5.	  Sarah	  Tenace,	  WWU,	  2:22.96;	  6.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  2:23.22;	  7.	  Gina	  Ritter,	  SPU,	  2:24.76;	  8.	  Jennifer	  Hymer,	  WWU,	  2:26.50;	  12.	  Sandra	  Hovde,	  CWU,	  2:35.80.	  	  	  Mile	  -­‐	  1.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  5:02.89;	  2.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  5:06.99;	  3.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  5:14.03;	  4.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  5:33.67;	  5.	  Sarah	  Campbell,	  UPS,	  5:40.61;	  6.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  5:47.23;	  7.	  Jill	  Green,	  PLU,	  6:07.14.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Jessica	  Bissonnette,	  Whtm,	  10:18.24;	  2.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  10:22.55;	  3.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  10:24.85;	  4.	  Rachel	  Devine,	  SPU,	  10:35.22;	  5.	  Shandra	  Longnecker,	  PLU,	  10:51.79;	  6.	  Natalie	  Turner,	  SPU,	  11:00.77;	  7.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  11:02.40;	  8.	  Patty	  Akins,	  PLU,	  11:07.07.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Kathleen	  Gibson,	  Whtm,	  17:56.56;	  2.	  April	  Plattner,	  UPS,	  18:31.22;	  3.	  Turi	  Widsteen,	  PLU,	  18:35.95;	  4.	  Kerry	  Cotter,	  UPS,	  18:58.44;	  5.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  18:59.48;	  6.	  Mindy	  Gilbert,	  SPU,	  19:29.97;	  7.	  Dorothy	  Metcalf,	  Whtm,	  19:34.14;	  8.	  Kim	  Maher,	  Northwest,	  19:38.65;	  10.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  20:06.18;	  12.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  20:34.14.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Valerie	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:44.1;	  2,	  Kathleen	  Law,	  WWU,	  15:46.1;	  3.	  Kellie	  German,	  PLU,	  18:28.1;	  4.	  Jun-­‐Nicole	  Matsushita,	  UPS,	  19:22.1;	  5.	  Jill	  Green,	  PLU,	  19:41.2.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  14.78;	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.95;	  3.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  15.15;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.81;	  5.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  15.95;	  6.	  
Teri	  Graves,	  WWU,	  15.98;	  7.	  Kristie	  Preiskorn,	  PLU<	  16.01;	  8.	  Lisa	  Anderson,	  PLU,	  and	  Amy	  Evans,	  UPS,	  16.58;	  11.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  17.01.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:04.59;	  2.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  1:04.89;	  3.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:07.00;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:07.00;	  	  5.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:08.53;	  6.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  1:09.77;	  7.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  1:09.93;	  8.	  Rachel	  Pearlman,	  UPS,	  1:11.80.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  47.61;	  2.	  Western	  Washington	  49.01;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  50.35;	  4.	  Puget	  Sound	  51.01;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  51.35;	  6.	  Whitman	  55.75.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  3:51.94;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  3:57.88;	  3.	  Western	  Washington	  4:06.42;	  4.	  Puget	  Sound	  4:07.32;	  5.	  Whitman	  4:13.13;	  6.	  Pacific	  Lutheran	  4:16.10;	  	  7.	  Central	  Washington	  	  (Feist,	  Davis,	  McGuire,	  Hill)	  4:21.60;	  8.	  Western	  Washington	  4:25.41.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Sara	  Gerlitz,	  SPU,	  17-­‐3	  1/2;	  2.	  Kristie	  Preiskorn,	  PLU,	  17-­‐1	  1/2;	  3.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  16-­‐8;	  4.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  16-­‐0;	  5.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐11;	  6.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  15-­‐10	  1/2;	  7.	  Anne	  Melton,	  WWU,	  15-­‐2;	  8.	  Lisa	  Antonellim	  UPS,	  13-­‐11;	  9.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  13-­‐7.	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  35-­‐6	  1/2;	  2.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  35-­‐0;	  3.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  34-­‐11;	  4.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  32-­‐7;	  5.	  Baia	  Dodoye	  Alali,	  Whtm,	  32-­‐6;	  6.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  32-­‐6;	  7.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  32-­‐5	  1/2;	  8.	  Anne	  Melton,	  WWU,	  31-­‐2	  1/2.	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Ronelle	  Lamkion,	  SPU,	  5-­‐1;	  2.	  Suzie	  Keller,	  SPU,	  5-­‐1;	  3.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  5-­‐1;	  4.	  Lori	  Grimberg,	  PLU,	  5-­‐1;	  5.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  4-­‐11;	  6.	  Jenell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐11;	  7.	  Amber	  Hahn,	  PLU,	  4-­‐11;	  8.	  Danika	  Dower,	  WWU,	  4-­‐9.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Tiffany	  Colman,	  SPU,	  150-­‐9;	  2.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  130-­‐1;	  3.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  128-­‐6;	  4.	  Rebecca	  Snowden,	  PLU,	  121-­‐1;	  5.	  Ronelle	  Lamkin,	  SPU,	  120-­‐2;	  6.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  113-­‐9;	  7.	  Suzie	  Keller,	  SPU,	  110-­‐1;	  8.	  Tamara	  Williams,	  WWU,	  106-­‐6;	  9.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  100-­‐6;	  10.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  100-­‐0;	  12.	  September	  Woods,	  CWU,	  91-­‐10.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tiffany	  Colman,	  SPU,	  137-­‐0;	  2.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  127-­‐1;	  3.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  125-­‐3;	  4.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  120-­‐7;	  6.	  Sam	  Duncan,	  UPS,	  119-­‐0;	  6.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  106-­‐5;	  7.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  103-­‐1;	  	  8.	  Kristen	  Liane,	  PLU,	  101-­‐2;	  12.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  86-­‐10.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  40-­‐4;	  2.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  40-­‐2;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐4;	  4.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  35-­‐5;	  5.	  Suzie	  Keller,	  SPU,	  34-­‐5;	  6.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  33-­‐9;	  7.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  33-­‐9;	  8.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  33-­‐9;	  10.	  September	  Woods,	  CWU,	  33-­‐4.	  	  
Hammer	  -­‐	  1.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  125-­‐7;	  2,	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  111-­‐10;	  3.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  95-­‐1;	  4.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  93-­‐7;	  5.	  Jenny	  Jessoe,	  UPS,	  93-­‐1;	  6.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  89-­‐4;	  7.	  Tamara	  Williams,	  WWU,	  69-­‐2.	  	  	  	  Tri-­‐Cities	  Invitational	  (Mar.	  16,	  1996	  at	  Richland)	  	  100	  -­‐	  	  1.	  Tamika	  Brown,	  WSU,	  12.09;	  2.	  Christian	  White,	  EWU,	  12.15;	  3.	  Nakia	  Walker,	  EWU,	  12.41;	  4.	  Jackie	  Hunter,	  Lane	  CC,	  12.50;	  5.	  Ann	  Sulit,	  Portland,	  12.54;	  6.	  Shannon	  Bolinger,	  WSU,	  12.67;	  7.	  Amanda	  Legerski,	  Gonzaga,	  12.78;	  8.	  Joleen	  Schwarzmiller,	  SPU,	  12.81;	  17.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  13.39.	  	  200	  -­‐	  	  1.	  Tamika	  Brown,	  WSU,	  25.00;	  2.	  Jackie	  Hurtes,	  Lane	  CC,	  25.72;	  3.	  Sonja	  Louisiana,	  Lane	  CC,	  26.11;	  4.	  Joleen	  Schwarzmiller,	  SPU,	  26.22;	  5.	  Shannon	  Bolinger,	  WSU,	  26.35;	  6.	  Amanda	  Legerski,	  Gonzaga,	  26.62;	  7.	  Cassidi	  Hutchinson,	  EOSC,	  27.11;	  8.	  Dana	  Parr,	  Clark,	  27.25.	  	  400	  -­‐	  	  1.	  Shavonne	  Colebrooke,	  SPU,	  56.30;	  2.	  Sarah	  Wasyinka,	  Lane	  CC,	  1:00.97;	  3.	  Gracey	  Pankey,	  WSU,	  1:00.79;	  4.	  Janna	  Thompson,	  Ricks,	  1:02.27;	  5.	  Claire	  Luckensmyer,	  WSU,	  1:03.79;	  6.	  Lora	  Delap,	  EOSC,	  1:03.88;	  7.	  Lasina	  Smith,	  Spokane	  CC,	  1:04.89;	  8.	  Jennifer	  Berglund,	  Clark,	  1:05.29.	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Missy	  Hansen,	  WSU,	  2:17.83;	  2.	  Jessica	  McCool,	  Lane	  CC,	  2:18.56;	  3.	  Holly	  Stout,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  2:19.06;	  4.	  Nikki	  Viersen,	  unat.,	  2:19.80;	  5.	  Dana	  Pevovar,	  WSU,	  2:20.01;	  6.	  Sara	  Council,	  WSU,	  2:20.07;	  7.	  Stephanie	  Thornley,	  PSU,	  2:20.09;	  8.	  Casi	  Hibbard,	  PSU,	  2:21.07.	  	  1500	  -­‐	  	  1.	  Angie	  Fortner,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  4:35.87;	  2.	  Danita	  Parkhurst,	  unat.,	  4:37.59;	  3.	  Stephanie	  Thornley,	  PSU,	  4:40.63;	  4.	  Jessica	  McCool,	  Lane	  CC,	  4:41.92;	  5.	  Anne	  Hobbs,	  WSU,	  4:42.38;	  6.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  4:47.92;	  7.	  Rachel	  DeVine,	  SPU,	  4:49.01;	  8.	  Kelly	  Johnson,	  Ricks,	  4:49.62.	  	  5000	  -­‐	  	  1.	  Emily	  Thompson,	  Montana	  State,	  17:26.32;	  2.	  Amy	  Blackwell,	  Portland,	  17:37.68;	  3.	  Kara	  Ormond,	  Ricks,	  17:56.67;	  4.	  Lelia	  Brainard,	  C.	  of	  Southern	  Idaho,	  17:57.18;	  5.	  Marilyn	  Moberly,	  WSU,	  18:01.97;	  6.	  Jen	  Funk,	  EOSC,	  18:28.46;	  7.	  Lisa	  Trenholme,	  Portland,	  18:37.50;	  8.	  Erin	  O'Brien,	  Lane	  CC,	  18:44.78.	  	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Seattle	  Pacific	  48.01;	  2.	  Eastern	  Washington	  48.08;	  3.	  Lane	  49.67;	  4.	  Ricks	  49.87;	  5.	  Eastern	  Washington	  51.16;	  6.	  Eastern	  Oregon	  52.02;	  7.	  Portland	  State	  52.34;	  8.	  Lewis	  and	  Clark	  53.56.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Seattle	  Pacific	  3:53.32;	  2.	  Washington	  State	  4:02.96;	  3.	  Washington	  State	  4:04.33;	  4.	  Eastern	  Oregon	  4:12.40;	  5.	  Whitworth	  4:35.06.	  	  100	  	  	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Nicky	  Booth,	  WSU,	  14.47;	  2.	  Tori	  Hall,	  WSU,	  14.88;	  3.	  Angie	  Hardener,	  EWU,	  15.33;	  4.	  Michele	  Walker,	  Ricks,	  15.49;	  5.	  Tina	  Cottrell,	  UW,	  15.86;	  
6.	  Kara	  Kirkland,	  Whtw,	  16.17;	  7.	  Audry	  Dunning,	  EOSC,	  16.22;	  8.	  Dana	  Riste,	  CWU,	  16.50.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  1:02.74;	  2.	  Nicky	  Booth,	  WSU,	  1:05.25;	  3.	  Katie	  Douglas,	  EOSC,	  1:06.34;	  4.	  Tori	  Hall,	  WSU,	  1:06.86;	  5.	  Lisa	  Malmin,	  SPU,	  1:06.96;	  6.	  Michelle	  Walker,	  Ricks,	  1:07.16;	  7.	  Tanya	  Cole,	  unat,	  1:10.39;	  8.	  Kristen	  Peterson,	  Spokane	  CC,	  1:10.46.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirsten	  Koch,	  WSU,	  17-­‐11	  1/2;	  2.	  Taneka	  Sauls,	  EWU,	  17-­‐9;	  3.	  Lasina	  Smith,	  Spokane	  CC,	  16-­‐10	  3/4;	  4.	  Christian	  White,	  EWU,	  16-­‐10;	  5.	  Jennifer	  Bauman,	  EWU,	  16-­‐8	  1/4;	  6.	  Melia	  Davis,	  Ricks,	  16-­‐7	  1/2;	  7.	  Channelle	  Anderson,	  WSU,	  16-­‐4	  1/2;	  8.	  Raina	  Kiewel,	  Lewis	  &	  Clark,	  15-­‐9	  1/4;	  14.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  13-­‐5	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kristen	  Koch,	  WSU,	  37-­‐6	  1/4;	  2.	  Taneka	  Sauls,	  EWU,	  36-­‐9	  1/2;	  3.	  Jennifer	  Bauman,	  EWU,	  35-­‐5;	  4.	  Raina	  Keiwei,	  Lewis	  and	  Clark,	  34-­‐0	  1/4;	  5.	  Gigi	  Charison,	  Ricks,	  33-­‐11;	  6.	  Maria	  Stein,	  Portland,	  28-­‐4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Mary	  Moore,	  Club	  Ballard,	  5-­‐8;	  2.	  Johanna	  Lawson,	  Clark,	  5-­‐6;	  3.	  Ronelle	  Lamkin,	  SPU,	  5-­‐4;	  4.	  Seville	  Broussard,	  EWU,	  5-­‐2;	  5.	  Mandy	  Beck,	  Whtw,	  5-­‐2;	  6.	  Deb	  Fisher,	  Ricks;	  and	  Tanya	  Maya,	  EOSC,	  5-­‐2;	  8.	  Kari	  May,	  EWU,	  and	  Reagan	  Lyons,	  WSU,	  5-­‐0.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Grettel	  Miller,	  Ricks,	  147-­‐1;	  2.	  Misty	  Blakesley,	  Montana	  State,	  144-­‐9;	  3.	  Kristen	  Christopher,	  WSU,	  143-­‐5;	  4.	  Jeanna	  Hall,	  WSU,	  139-­‐11;	  5.	  Erin	  Hartvigsen,	  Ricks,	  133-­‐3;	  6.	  Leslie	  Oliver,	  EWU,	  121-­‐11.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Kim	  Hulse,	  WSU,	  148-­‐2;	  2.	  Heather	  Gambill,	  Clark,	  142-­‐2;	  3.	  Jessica	  Morable,	  Lane,	  141-­‐4;	  4.	  Jessica	  Drake,	  Ricks,	  140-­‐11;	  5.	  Heather	  Hill,	  Lane,	  135-­‐4;	  6.	  Becky	  Stahl,	  Lane	  CC,	  132-­‐10;	  7.	  Molly	  Moore,	  WSU,	  132-­‐7;	  8.	  Trina	  Gumm,	  Whtw,	  129-­‐11;	  22.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  113-­‐3.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Kim	  Hulse,	  WSU,	  43-­‐4	  3/4;	  2.	  Grettel	  Miller,	  Ricks,	  43-­‐2;	  3.	  Susan	  Jung,	  SPU,	  41-­‐11;	  4.	  Heather	  Gambill,	  Clark,	  41-­‐7	  1/2;	  5.	  Molly	  Moore,	  WSU,	  41-­‐6	  3/4;	  6.	  Gloria	  Prescott,	  Ricks,	  40-­‐5	  3/4;	  7.	  Maria	  Manley,	  EWU,	  40-­‐2	  1/4;	  8.	  Michelle	  Edmonds,	  NIJC.	  39-­‐11	  3/4;	  14.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  38-­‐1	  1/2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Molly	  Moore,	  WSU,	  145-­‐3;	  2.	  Susy	  Hooper,	  PLU,	  137-­‐5;	  3.	  Trina	  Gumm,	  Whitw,	  127-­‐7;	  4.	  Shelly	  Massingale,	  unat.,	  122-­‐5;	  5.	  Jaime	  Owens,	  WSU,	  119-­‐5;	  6.	  SheAnna	  Boedcher,	  Spokane	  CC,	  117-­‐10;	  7.	  Heather	  Sylvester,	  Spokane	  CC,	  116-­‐2,	  and	  Jennica	  Strand,	  NIJC,	  116-­‐2;	  13.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  103-­‐1;	  14.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  99-­‐6.	  	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Heidi	  Shultz,	  WSU,	  4859;	  2.	  Francesca	  Green,	  WSU,	  4585;	  3.	  Leslie	  Price,	  Rick,	  4264;	  4.	  Brandy	  Dunn,	  Lane	  CC,	  4171;	  5.	  Nikki	  Sichting,	  Lane	  CC,	  4105;	  6.	  Gigi	  Charlson,	  Ricks,	  3496;	  7.	  Deb	  Fisher,	  Ricks,	  3361.	  	  
	  Pacific	  Lutheran	  University	  Open	  (Mar.	  16,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  5.	  Farrah	  Feist	  13.39;	  3000	  -­‐	  7.	  Heather	  Smith	  11:38.28;	  10,000	  -­‐	  6.	  Annette	  Cook	  43:45.22;	  100	  Hurdles	  -­‐	  8.	  Farrah	  Feist	  16.59.	  	  	  Western	  Washington	  University	  Decathlon	  (Mar.	  21-­‐22,	  1996	  at	  Bellingham)	  	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  3207;	  2.	  Danika	  Dower,	  WWU,	  2419.	  	   	  Thursday's	  results:	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dower	  18.2,	  2.	  Prkut	  18.5;	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Prkut	  4-­‐10	  1/2;	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Prkut	  27-­‐4	  1/4;	  200	  -­‐	  1.	  Prkut	  29.0.	  	  	  	  Friday's	  results:	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Prkut	  14-­‐5	  3/4;	  Javelin	  -­‐	  1.	  Prkut	  100-­‐3;	  800	  -­‐	  1.	  Dower	  2:38.7;	  2.	  Prkut	  3:03.7.	  	  	  Puget	  Sound	  Open	  (Mar.	  23,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.43;	  2.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  12.46;	  3.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.56;	  4.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.86;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.16;	  6.	  Holly	  Persell,	  WWU,	  13.38.	  	  200	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.94;	  2.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  27.11;	  3.	  Morea	  Crowe,	  Clackamas,	  27.31;	  4.	  Sydney	  Green.	  WWU,	  27.37;	  5.	  Becky	  Ferante,	  WWU,	  27.97;	  6.	  Holly	  Persell,	  WWU,	  28.30.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  57.31;	  2.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  1:00.18;	  3.	  Maria	  Crowe,	  Clackamas,	  1:00.24;	  4.	  Sarah	  Tenace,	  WWU,	  1:03.24;	  5.	  Marissa	  Shawan,	  UPS,	  1:03.68;	  6.	  Autumm	  Steweck,	  Whtw,	  1:05.05.	  	  800	  -­‐	  1.	  Chandra	  Lonjheckor,	  PLU,	  2:17.19;	  2.	  Stephanie	  Thornley,	  PSU,	  2:17.85;	  3.	  Karla	  Kelly,	  WWU,	  2:20.49;	  4.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:22.19;	  5.	  Jenny	  Close,	  Whtm,	  2:23.40;	  6.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  2:28.69;	  7.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  2:29.10;	  8.	  April	  Plattner,	  UPS,	  2:29.29.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  and	  My	  Nguyen,	  UPS,	  4:47.32;	  3.	  Jessica	  Bissonette,	  Whtm,	  4:54.33;	  4.	  Amy	  Saathoff,	  unat,	  4:57.76;	  5.	  Casi	  Hibbard,	  PSU,	  4:58.13;	  6.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:58.70.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Kathleen	  Gibson,	  Whtm,	  10:22.58;	  2.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  10:45.47;	  3.	  Savannah	  Brown,	  WWU,	  10:55.29;	  4.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  10:58.75;	  5.	  Jamie	  Fairchild,	  Clackamas,	  11:06.49;	  6.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  11:10.26;	  10.	  Annette	  Cook,	  CWU,	  12:10.52.	  	  
10,000	  -­‐	  1.	  Sebrina	  Becherini,	  WWU,	  38:34.90;	  2.	  Kerry	  Cotter,	  UPS,	  38:38.14;	  3.	  Dana	  Morse,	  WWU,	  39:55.45;	  4.	  Annika	  Fain,	  WWU,	  41:56.84.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.73;	  2.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  15.03;	  3.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  15.06;	  4.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.55;	  5.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.76;	  6.	  Melissa	  Abramson,	  Clackamas,	  16.00;	  8.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.88.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  	  WWU,	  1:03.83;	  2.	  Sara	  Storm,	  PLU,	  1:06.00;	  3.	  Sara	  Garrod,	  WWU,	  1:06.63;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:07.94;	  5.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  1:08.80;	  6.	  Rachel	  Perlman,	  UPS,	  1:09.17.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Clackamas	  51.02;	  2.	  Portland	  State	  51.58;	  3.	  Puget	  Sound	  51.65.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  4:06.07;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:09.97;	  3.	  Whitman	  4:32.23.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  l.	  Jennifer	  Bell,	  WWU,	  15-­‐6	  3/4;	  2.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐5	  3/4;	  3.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  15-­‐3;	  4.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  14-­‐8	  1/4.	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  35-­‐6;	  2.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  34-­‐11;	  3.	  Jennifer	  Bell,	  WWU,	  32-­‐11;	  4.	  Anne-­‐Marie	  Hsieh,	  UPS,	  32-­‐9;	  5.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,	  31-­‐10	  1/2;	  6.	  Kara	  Erickson,	  George	  Fox,	  31-­‐6.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Misty	  Forgey,	  Clackamas,	  4-­‐10;	  2.	  Wahjeria	  Washington,	  Clackamas,	  4-­‐8.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Renee	  Underwood,	  unat.,	  128-­‐5;	  2.	  Penny	  Hansen,	  unat,	  126-­‐0;	  3.	  Sheri	  Schroeder,	  WWU,	  125-­‐3;	  4.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  124-­‐4;	  5.	  Sam	  Duncan,	  UPS,	  114-­‐5;	  6.	  Kristi	  Chamberlen,	  Clackamas,	  113-­‐0.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  42-­‐5	  3/4;	  2.	  Erica	  Sloan,	  Clackamas,	  37-­‐8	  1/4;	  3.	  Kristi	  Chamberlen,	  Clackamas,	  37-­‐6	  1/2;	  4.	  Penny	  Hansen,	  unat.,	  36-­‐7	  3/4;	  5.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  35-­‐7	  1/2;	  6.	  Sam	  Duncan,	  UPS,	  34-­‐9;	  7.	  September	  Woods,	  CWU,	  32-­‐11	  3/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Nikki	  Becker,	  unat.,	  133-­‐3;	  2.	  Amanda	  Bradford,	  Whtm,	  128-­‐0	  3.	  September	  Woods,	  CWU,	  102-­‐1;	  4.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  98-­‐11;	  5.	  Tamara	  Williams,	  WWU,	  87-­‐5;	  6.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  81-­‐9.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Renee	  Underwood,	  unat.,	  141-­‐8;	  2.	  Penny	  Hansen,	  unat.,	  111-­‐11;	  3.	  Erica	  Sloan,	  Clackamas,	  109-­‐7;	  4.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  107-­‐1;	  5.	  Jennifer	  Jessoe,	  UPS,	  90-­‐8;	  6.	  Tamara	  Williams,	  WWU,	  61-­‐10.	  	  	  Spring	  Break	  Open	  (Mar.	  30,	  1996	  at	  West	  Seattle)	  	  
100	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.2;	  2.	  Melissa	  Kelly,	  VOC,	  12.3;	  3.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.3;	  4.	  Alena	  Hillson,	  VOC,	  12.4;	  5.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.7;	  6.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  12.9;	  7.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  13.1;	  8.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  13.3.	  	  200	  -­‐	  1.	  Heather	  Dennis,	  Valley	  Royals,	  25.2;	  2.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  25.3;	  3.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.6;	  4.	  Melissa	  Kelly,	  VOC,	  25.7;	  5.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.4;	  6.	  Alena	  Hillson,	  VOC,	  and	  Chris	  Filippa,	  BCC,	  26.6;	  8.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  27.0;	  10.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  28.5.	  	  400	  -­‐	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  59.7;	  	  2.	  Heather	  Dennis,	  Valley	  Royals,	  60.8;	  3.	  Traci	  Bianchini,	  Falcon	  TC,	  61.6;	  4.	  Chris	  Filippakou,	  BCC,	  63.7;	  5.	  Jenny	  Boothe,	  BCC,	  65.5;	  6.	  Shauna	  Elber,	  Valley	  Royals,	  67.3.	  	  800	  -­‐	  1.	  Anne	  Drewa,	  Valley	  Royals,	  2:17.2;	  2.	  Kristen	  Mora,	  Brooks,	  2:18.2;	  3.	  Amy	  Ross,	  NWC,	  2:23.3;	  4.	  Amy	  Rose,	  unat.,	  2:26.0;	  5.	  Audrey	  O'Brian,	  unat.,	  2:29.3;	  6.	  Trish	  Ulner,	  BCC,	  2:29.3;	  7.	  Liz	  Stahl,	  CNW,	  2:33.7;	  8.	  Colleen	  Crotty,	  BCC,	  2:45.2.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Chris	  Udovich,	  Brooks,	  4:41.9;	  2.	  Jennifer	  Hillier,	  Brooks,	  4:44.6;	  3.	  Kristen	  Mora,	  Brooks,	  4:45.9;	  4.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:58.7;	  	  5.	  Audrey	  O'Brien,	  unat.,	  5:02.6;	  6.	  Liz	  Stahl,	  CNW,	  5:07.6;	  7.	  Laura	  Lodwig,	  unat.,	  5:09.2;	  8.	  Traci	  Bianchini,	  Falcon	  TC,	  5:12.4.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  10:30.8;	  2.	  Kim	  Maher,	  NWC,	  12:05.0.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Karen	  Wilbur,	  unat.,	  17:39.7;	  2.	  Joanne	  Templeman,	  unat.,	  18:17.5;	  3.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  18:47.7;	  4.	  Savannah	  Teller-­‐Brown,	  WWU,	  19:05.5;	  5.	  Renee	  Nye,	  Navy,	  20:17.8;	  6.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  20:18.7;	  7.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  20:18.7;	  	  8.	  Kim	  Maher,	  NWC,	  21:09.1.	  	  3000	  Race-­‐Walk-­‐	  1.	  Olga	  Reounina,	  Valley	  Royals,	  14:52.0;	  2.	  Anne-­‐Marie	  Oswald,	  SFU,	  15:33.0;	  3.	  Keri	  Smith,	  SFU,	  16:07.0;	  4.	  Tracy	  Ross,	  Valley	  Royals,	  16:22.0;	  5.	  Joanne	  Fox,	  Valley	  Royals,	  17:05.0;	  6.	  Bev	  LaVeck,	  Pacers,	  17:53.01.	  	   	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.2;	  2.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  14.9;	  3.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.0;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.2;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  15.7;	  6.	  Kalina	  Smith,	  Valley	  Royals,	  15.9;	  7.	  Jovan	  Coleman,	  BCC,	  16.0;	  8.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  16.1;	  10.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  17.4.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Melanie	  Szipora,	  Valley	  Royals,	  65.9;	  2.	  Kalina	  Smith,	  Valley	  Royals,	  66.3;	  3.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  67.7;	  4.	  Jackie	  Smith,	  Valley	  Royals,	  70.7;	  5.	  Jovan	  Coleman,	  BCC,	  74.0.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Bellevue	  CC	  51.6;	  2.	  Central	  Washington	  52.3.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Valley	  Royals	  4:06.4;	  2.	  Bellevue	  CC	  4:17.4;	  3.	  Central	  Washington	  4:24.3;	  4.	  Bellevue	  4:50.0.	  
	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Chris	  Filippakou,	  BCC,	  16-­‐8	  3/4;	  2.	  Joan	  Williams,	  BCC,	  15-­‐3;	  3.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  15-­‐0	  1/2;	  4.	  Anne	  Melton,	  WWU,	  14-­‐5	  1/2;	  5.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  13-­‐10	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Joan	  Williams,	  BCC.	  33-­‐10;	  2.	  Anne	  Melton,	  WWU,	  31.3;	  3.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  30-­‐10;	  4.	  Jennifer	  Thompson,	  CWU,	  29-­‐11	  1/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐2;	  	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐0;	  3.	  Joan	  Lynn	  Williams,	  BCC,	  4-­‐10;	  4.	  Jennelle	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐8.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Pam	  Reynolds,	  unat,	  9-­‐6.	  	   	  Javelin	  -­‐	  1.	  Shauna	  Salmonson,	  CNW,	  111-­‐8;	  2.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  111-­‐5;	  3.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  107-­‐4;	  4.	  	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  100-­‐1;	  5.	  September	  Woods,	  CWU,	  98-­‐5	  3/4;	  	  6.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  92-­‐7	  1/4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  41-­‐6	  3/4;	  2.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  38-­‐10	  1/4;	  3.	  Linda	  Wetmore,	  BCC,	  37-­‐10	  1/4;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  37-­‐2	  3/4;	  5.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  36-­‐9	  1/2.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sheri	  Schroeder,	  WWU,	  127-­‐1;	  2.	  Leah	  Zwygart,	  unat.,	  103-­‐5;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  103-­‐1;	  4.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  102-­‐7;	  5.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  100-­‐2;	  6.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  88-­‐10.	  	  	  Lewis	  &	  Clark	  Invitational	  (Apr.	  6,	  1996	  at	  Portland)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  171,	  Portland	  State	  115,	  Southern	  Oregon	  103,	  Lewis	  &	  Clark	  87,	  Central	  Washington	  87,	  Northwest	  College	  32,	  Pacific	  21.	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  12.28;	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.43;	  3.	  Sara	  Bos,	  L&C,	  12.74;	  4.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.90;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.14;	  6.	  Jodi	  Sager,	  SOSC,	  13.31;	  7.	  Michelle	  Madison,	  L&C,	  13.47;	  8.	  Millette	  DeSpain,	  PSU,	  13.70.	  	  200	  -­‐	  1.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  25.85;	  	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.86;	  3.	  Sara	  Bos,	  L&C,	  26.81;	  4.	  Jodi	  Sager,	  SOSC,	  27.51;	  5.	  Brooke	  Schumacher,	  UPS,	  27.75;	  6.	  Michelle	  Madison,	  L&C,	  28.06;	  7.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  28.35;	  8.	  Megan	  Sety,	  UPS,	  28.53.	  	  400	  -­‐	  1.	  Cari	  Ventura,	  PSU,	  58.38;	  2.	  Allison	  Gerhard,	  SOSC,	  59.69;	  3.	  Brooke	  Schumacher,	  UPS,	  1:01.77;	  4.	  Amy	  Higgins,	  Pacific,	  1:02.25.	  	  800	  -­‐	  1.	  	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  2:19.61;	  2.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  2:22.48;	  3.	  Emily	  Harvey,	  L&C,	  2:27.41;	  4.	  Jamie	  Osse,	  Northwest,	  2:29.16;	  5.	  Greta	  Nousen,	  SOSC,	  2:33.95;	  6.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  2:36.68;	  7.	  Kim	  Fry,	  SOSC,	  2:38.95.	  	  
1500	  -­‐	  1.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  4:49.37;	  2.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  4:51.43;	  3.	  Casi	  Hibbard,	  PSU,	  4:54.15;	  4.	  April	  Plattner,	  UPS,	  4:58.84;	  5.	  Kathy	  Lommen,	  PSU,	  5:04.55;	  6.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  5:06.94;	  7.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  5:07.70;	  8.	  Greta	  Nousen,	  SOSC,	  5:23.33.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Stephanie	  Thornley,	  PSU,	  10:14.59;	  2.	  Cindy	  Keene,	  SOSC,	  10:36.62;	  3.	  April	  Plattner,	  UPS,	  10:44.0;	  4.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  10:51.22;	  5.	  Kerry	  Cotter,	  UPS,	  11:15.35;	  6.	  Kathy	  Lommen,	  PSU,	  11:23.05;	  7.	  Sara	  Campbell,	  UPS,	  12:05.40;	  8.	  Haley	  Espelund,	  SOSC,	  12:29.42.	  	  5000	  -­‐	  1.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  18:43.68;	  2.	  Melissa	  Haynes,	  PSU,	  20:05.68;	  3.	  Kim	  Maher,	  Northwest,	  20:06.37.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  14.68;	  2.	  Kristina	  Binkerd,	  SOSC,	  15.88;	  3.	  Kristen	  Holmboe,	  UPS,	  15.95;	  4.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.29;	  5.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  16.52;	  6.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  16.67;	  7.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  17.25;	  8.	  Megan	  Sety,	  UPS,	  17.45;	  9.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  17.51.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  1:02.43;	  2.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:03.88;	  3.	  Amy	  Higgins,	  Pacific,	  1:06.55;	  4.	  Kristina	  Binkerd,	  SOSC,	  1:06.68.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  51.33;	  	  2.	  Southern	  Oregon	  51.40;	  3.	  Central	  Washington	  (Feist,	  S.	  Johnson,	  Willis,	  Prkut)	  51.45;	  4.	  Lewis	  and	  Clark	  51.80;	  5.	  Portland	  State	  52.41.	  	  	  	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:06.19;	  2.	  Lewis	  &	  Clark	  4:10.72;	  3.	  Central	  Washington	  (Feist,	  McGuire,	  Prkut,	  Hill)	  4:13.76;	  4.	  Southern	  Oregon	  4:18.67.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  5-­‐8;	  2.	  Liza	  Getches,	  L&C,	  5-­‐1;	  3.	  Veronica	  (Persons)	  McGuire,	  CWU,	  	  5-­‐1;	  4.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  4-­‐11;	  5.	  Emily	  Stumpf,	  SOSC,	  4-­‐7;	  6.	  Twyla	  Gingrich,	  L&C,	  4-­‐5.	  	  	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  8-­‐0;	  2.	  Twlya	  Gingrich,	  L&C,	  6-­‐6.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  18-­‐4	  1/4;	  2.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐10;	  3.	  Kristen	  Holmboe,	  UPS,	  15-­‐9	  1/2;	  4.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  15-­‐6	  3/4;	  5.	  Raina	  Kiewel,	  L&C,	  15-­‐6;	  6.	  Rachel	  Taylor,	  Pacific,	  14-­‐11;	  7.	  Tillie	  Bjerke,	  L&C,	  14-­‐2	  1/2;	  8.	  Lisa	  Antonelli,	  UPS,	  13-­‐9	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kristen	  Holmboe,	  UPS,	  37-­‐4	  1/2;	  2.	  Raina	  Kiewel,	  L&C,	  35-­‐8	  3/4;	  3.	  Victoria	  Robbins,	  SOSC,	  34-­‐3;	  4.	  Rachel	  Taylor,	  Pacific,	  33-­‐8	  3/4;	  5.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  32-­‐5	  1/4;	  6.	  Emily	  Stumpf,	  SOSC,	  32-­‐0;	  7.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  31-­‐9	  1/2.	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  41-­‐4	  1/2;	  2.	  Audrea	  Woodring,	  SOSC,	  39-­‐11;	  3.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  39-­‐10	  1/2;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  38-­‐1/4;	  5.	  Sally	  Spooner,	  
UPS,	  36-­‐9;	  6.	  Canice	  Roseberry,	  SOSC,	  35-­‐6	  1/2;	  7.	  Jennifer	  Jessoe,	  UPS,	  34-­‐5;	  8.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  34-­‐5;	  10.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  29-­‐6	  1/4.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  133-­‐10;	  2.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  124-­‐2;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  114-­‐0;	  4.	  Candice	  Roseberry,	  SOSC,	  107-­‐4;	  5.	  Lisa	  Antonelli,	  UPS,	  99-­‐1;	  6.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  94-­‐5;	  7.	  Heather	  Speight,	  Pacific,	  93-­‐9;	  8.	  Amy	  Waterman,	  Pacific,	  91-­‐6.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  132-­‐6;	  2.	  Emily	  Stumpf,	  SOSC,	  117-­‐6;	  3.	  Cari	  	  Ventura,	  PSU,	  117-­‐0;	  4.	  Candice	  Roseberry,	  SOSC,	  107-­‐0;	  5.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  106-­‐6;	  6.	  Allison	  Gerhard,	  SOSC,	  105-­‐10;	  7.	  Carrie	  Lea,	  Pacific,	  100-­‐4;	  8.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  97-­‐10;	  9.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  91-­‐6.	  	  	  Spike	  Arlt	  Invitational	  (Apr.	  13,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Western	  Washington	  103,	  Central	  Washington	  38	  	  100	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.3;	  2.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.5;	  3.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.7;	  4.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  12.9;	  5.	  Holly	  Persell,	  WWU,	  13.1;	  6.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  13.2;	  7.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  13.4.	  	  200	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.6;	  2.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.5;	  3.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.6;	  4.	  Jill	  Willis,	  	  CWU,	  27.0;	  5.	  Holly	  Persell,	  WWU,	  27.9;	  6.	  Veronica	  Persons,	  CWU,	  28.4.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  1:00.5;	  2.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  1:03.1;	  3.	  Allison	  Johnson,	  WWU,	  1:05.8.	  	  800	  -­‐	  1.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  2:23.8;	  2.	  Jennifer	  Hymer,	  WWU,	  2:28.3;	  3.	  Kristy	  Patterson,	  WWU,	  2:29.1;	  4.	  Jamie	  Osse,	  Northwest,	  2:34.1;	  5.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  2:36.3.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Campbell,	  WWU,	  4:44.9;	  2.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:51.6;	  3.	  Amy	  Ross,	  Northwest	  College,	  4:54.0;	  4.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  5:06.5;	  5.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  5:09.4;	  6.	  Savannah	  Teller-­‐Brown,	  WWU,	  5:09.5;	  7.	  Sebrina	  Becherini,	  WWU,	  5:10.0;	  8.	  Annika	  Fain,	  WWU,	  5:18.0;	  9.	  Linda	  Wallace,	  unat.,	  5:23.8.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Jen	  Campbell,	  WWU,	  10:34.0;	  2.	  Jessica	  Ladwig,	  WWU,	  11:02.3;	  3.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  11:05.5;	  4.	  Sabrina	  Becherini,	  WWU,	  11:09.5;	  5.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  11:31.6;	  6.	  Annika	  Fain,	  WWU,	  11:52.1;	  7.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  12:11.5.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.4;	  2.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  14.9;	  3.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.4;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.6;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  and	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  16.2;	  7.	  Tanya	  Cole,	  unat.,	  16.9.	  	  
400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  1:03.1;	  2.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:05.9;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:07.2;	  4.	  Tanya	  Cole,	  unat.,	  1:08.7;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  1:08.9.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Johnson,	  Jones,	  Cameron,	  Stevenson)	  48.7;	  2.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Johnson,	  Willis,	  Prkut)	  51.0.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Jones,	  Garrod,	  Cameron,	  Green)	  4:06.4;	  2.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Prkut,	  Person,	  Hill)	  4:19.0;	  3.	  Unattached	  4:35.8;	  4.	  Central	  Washington	  4:46.6.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  16-­‐0	  3/4;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  15-­‐7;	  3.	  Anne	  Melton,	  WWU,	  15-­‐3	  1/4;	  4.	  Jennifer	  Thompson,	  CWU,	  14-­‐7	  1/2;	  5.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  14-­‐2	  1/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐4;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  5-­‐0;	  3.	  Jennell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐10.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  35-­‐1	  3/4;	  2.	  Anne	  Melton,	  WWU,	  32-­‐4	  1/4;	  3.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  30-­‐7	  1/2;	  4.	  Jennifer	  Thompson,	  CWU,	  28-­‐11	  1/2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  124-­‐0;	  2.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  113-­‐7;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  110-­‐4;	  4.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  109-­‐11;	  5.	  Tamara	  Williams,	  WWU,	  103-­‐7.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sheri	  Schroeder,	  WWU,	  128-­‐8;	  2.	  Angie	  Jenkins,	  WWU,	  120-­‐10;	  3.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  113-­‐8;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  109-­‐0;	  5.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  104-­‐6;	  6.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  100-­‐0;	  7.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  97-­‐7.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  43-­‐9	  3/4;	  2.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  37-­‐11	  3/4;	  3.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  37-­‐5;	  4.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  37-­‐5;	  5.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  33-­‐6	  3/4;	  6.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  30-­‐0.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  110-­‐1.	  	  	  Puget	  Sound	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  20,	  1996	  at	  Tacoma)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  132,	  Western	  Washington	  124,	  Linfield	  102,	  Puget	  Sound	  92,	  George	  Fox	  91,	  Western	  Oregon	  76,	  Central	  Washington	  43,	  Bellevue	  23,	  Willamette	  11,	  Northwest	  8.	  	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.28;	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.41;	  3.	  Amy	  Redenius,	  George	  Fox,	  12.63;	  4.	  Shelley	  Pendergrass,	  Linf,	  12.72;	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  12.76;	  6.	  Diana	  Djokotoe,	  WOSC,	  12.82;	  7.	  Rhonda	  Voltin,	  WOSC,	  12.92;	  8.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.96;	  16.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.2.	  
	  200	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  24.86;	  	  	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.77;	  3.	  Amy	  Redenius,	  George	  Fox,	  25.84;	  4.	  Shannon	  Partin,	  Linf,	  26.07;	  5.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.9;	  6.	  Steph	  Castillo,	  George	  Fox,	  26.47;	  7.	  Kristen	  Oelrich,	  George	  Fox,	  26.3;	  8.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  26.58.	  	  400	  	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  56.03;	  	  2.	  Summer	  Morris,	  WOSC,	  59.00;	  3.	  Kristen	  Oelrich,	  George	  Fox,	  59.03;	  4.	  Stephanie	  Castillo,	  George	  Fox,	  59.73;	  5.	  Heidi	  Haley,	  George	  Fox,	  59.76;	  6.	  Shannon	  Parton,	  Linf,	  59.86;	  7.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:00.48;	  8.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  1:00.72;	  14.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  1:03.52.	  	  800	  -­‐	  1.	  Nancy	  Rissmiller,	  George	  Fox,	  2:14.56;	  	  2.	  Shawna	  Krueger,	  WOSC,	  2:15.30;	  3.	  Liz	  Stephens,	  George	  Fox,	  2:19.07;	  4.	  Missy	  Hayward,	  Linf,	  2:21.74;	  5.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  2:23.71;	  6.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:23.77;	  7.	  Dawn	  Hartwig,	  George	  Fox,	  2:24.43;	  8.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  2:24.51;	  13.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  2:36.09;	  14.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  2:39.36.	  	  1500	  -­‐	  1.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  4:45.03;	  2.	  Karla	  Kelley,	  WWU,	  4:45.36;	  3.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  4:46.26;	  4.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  4:48.83;	  5.	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  4:51.80;	  6.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:52.14;	  	  7.	  Wendy	  Johnson,	  WOSC,	  4:56.27;	  8.	  Megan	  Savage,	  WU,	  4:57.98;	  14.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  5:19.56.	  	  	  	  3000	  -­‐	  1.	  Carrie	  Morales,	  WU,	  10:16.26;	  	  2.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  10:24.2;	  3.	  Turi	  Widsteen,	  PLU,	  10:24.6;	  4.	  Savannah	  Teller-­‐Brown,	  WWU,	  10:27.9;	  5.	  Sigi	  Knoll,	  Linf,	  10:28.64;	  6.	  Amy	  Ross,	  Northwest,	  10:28.74;	  8.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  10:37.38;	  17.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  11:24.26.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Missy	  Haywood,	  Linf,	  17:16.08;	  2.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  18:46.20;	  	  3.	  Kristel	  Nelson,	  Linf,	  19:05.46;	  4.	  Melissa	  Baker,	  WOSC,	  19:11.26;	  5.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  19:12.40;	  6.	  Patti	  Akins,	  PLU,	  19:13.50;	  7.	  Kristen	  Nelson,	  Linf,	  19:36.70;	  8.	  Jarae	  Kaufman,	  George	  Fox,	  19:39.36;	  12.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  20:30.51.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Jill	  Greene,	  PLU,	  44:25.80;	  2.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  44:31.77.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Val	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:39.32;	  2.	  Kellie	  German,	  PLU,	  16:58.20.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.41;	  	  2.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  14.81;	  3.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  14.92;	  4.	  Liz	  Stephens,	  George	  Fox,	  15.25;	  5.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.34;	  6.	  Jovan	  Coleman,	  BCC,	  15.70;	  7.	  Mariza	  Scofield,	  Linf,	  15.92;	  8.	  Kristie	  Preiskom,	  PLU,	  16.06;	  15.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.90.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:04.85;	  2.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  1:04.55;	  3.	  Mariza	  Scofield,	  Linf,	  1:04.91;	  4.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:05.69;	  5.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  1:06.44;	  6.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:07.68;	  7.	  Janet	  Steindorf,	  Linf,	  1:08.27;	  8.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:09.21;	  9.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  1:10.36.	  	  
	  4x100	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  48.81;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  49.11;	  3.	  George	  Fox	  49.61;	  4.	  Western	  Oregon	  49.71;	  5.	  Linfield	  49.84;	  6.	  Puget	  Sound	  50.07;	  7.	  Bellevue	  CC	  51.17;	  8.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Johnson,	  Willis,	  Prkut)	  51.60.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  George	  Fox	  3:57.97;	  2.	  Western	  Oregon	  4:03.74;	  3.	  Linfield	  4:04.88;	  4.	  Western	  Washington	  4:07.51;	  5.	  Bellevue	  CC	  4:11.5;	  6.	  George	  Fox	  4:15.48;	  7.	  Puget	  Sound	  4:16.85;	  8.	  Central	  Washington	  (Feist,	  McGuire,	  Hill,	  MacPhee)	  4:24.85.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  16-­‐11	  3/4;	  2.	  Tiffany	  Duff,	  Linf,	  16-­‐8	  1/2;	  3.	  Marci	  Warnecke,	  Linf,	  16-­‐7	  3/4;	  4.	  Kristie	  Preiskom,	  PLU,	  16-­‐1	  1/4;	  5.	  Kari	  Kruse,	  WOSC,	  16-­‐1;	  6.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  15-­‐8	  1/2;	  7.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  15-­‐7	  1/2;	  8.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐6.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  37-­‐1/2;	  	  2.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐4	  3/4;	  3.	  Chrisoula	  Filappakou,	  BCC,	  36-­‐4	  1/2;	  4.	  Joan	  Lynn	  Williams,	  BCC,	  36-­‐3	  1/2;	  5.	  Jamila	  Smith,	  BCC,	  35-­‐9;	  6.	  Sharla	  Rhodes,	  George	  Fox,	  35-­‐7	  1/4;	  7.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  35-­‐5	  1/4;	  8.	  Marci	  Warneke,	  Linf,	  34-­‐6	  1/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Kerrie	  O'Sullivan,	  Linf,	  5-­‐6;	  2.	  Marci	  Warnecke,	  Linf,	  5-­‐0;	  3.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  5-­‐0;	  4.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐0;	  5.	  Janell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐10;	  6.	  Celeste	  Beringer,	  GFC,	  4-­‐10;	  7.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  4-­‐10;	  8.	  Kati	  Filipova,	  PLU,	  4-­‐10.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  41-­‐7	  1/2;	  2.	  Jennie	  Schvette,	  WOSC,	  40-­‐2	  1/2;	  3.	  Kari	  Brown,	  WOSC,	  38-­‐11	  1/2;	  4.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  38-­‐8	  1/2;	  5.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  37-­‐11;	  	  6.	  Tiffany	  Green,	  Linf,	  37-­‐8;	  7.	  Linda	  Wetmore,	  BCC,	  36-­‐7;	  8.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  36-­‐5;	  10.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  35-­‐9	  1/2.	  	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Becci	  Harper,	  George	  Fox,	  139-­‐1;	  	  2.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  134-­‐4;	  3.	  	  Emily	  Pohlschneider,	  WOSC,	  126-­‐10;	  4.	  Leah	  Johanson,	  George	  Fox,	  126-­‐6;	  5.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  123-­‐3;	  6.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  121-­‐10;	  7.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  118-­‐8;	  	  8.	  Alysia	  Tsai,	  Linf,	  118-­‐6;	  10.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  105-­‐6;	  12.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  103-­‐1.	  	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  127-­‐5;	  2.	  Sheri	  Schroeder,	  WWU,	  124-­‐10;	  3.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  124-­‐9;	  4.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  122-­‐2;	  5.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  116-­‐2;	  	  6.	  Angie	  Jenkins,	  WWU,	  115-­‐5;	  7.	  Kirsten	  Liane,	  PLU,	  110-­‐5;	  8.	  Jaimie	  Schuette,	  WOSC,	  108-­‐11;	  13.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  77-­‐2	  1/2;	  14.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  69-­‐9	  1/2;	  	  	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  145-­‐2;	  2.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  138-­‐9;	  3.	  Becca	  Thew,	  WOSC,	  124-­‐4;	  4.	  Tiffany	  Green,	  Linf,	  118-­‐10;	  5.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  117-­‐9;	  6.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  114-­‐6;	  7.	  Sheri	  Schroeder,	  WWU,	  114-­‐3;	  8.	  Jamie	  Schuette,	  WOSC,	  112-­‐7.	  	  	   	  
PNWAC	  Heptathlon	  (Apr.	  21-­‐22	  at	  Bellimgham)	  	   	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  4641;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  3726;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  3452;	  4.	  Danika	  Dower,	  WWU,	  2935;	  5.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  2791.	  	   	  Sunday:	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Stevenson	  14.7,	  3.	  Prkut	  16.9,	  5.	  Davis	  21.1;	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Stevenson	  5-­‐2,	  2.	  Prkut	  5-­‐1,	  5.	  Davis	  3-­‐10	  3/4;	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Stevenson	  35-­‐4	  1/2,	  2.	  Prkut	  30-­‐3,	  3.	  Davis	  28-­‐10	  1.2;	  200	  -­‐	  1.	  Stevenson	  25.9,	  3.	  Prkut	  28.2,	  5.	  Davis	  30.2.	  	   	  Monday:	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Stevenson	  17-­‐8	  1/2;	  3.	  Prkut	  14-­‐8	  3/4;	  3.	  Davis	  14-­‐3	  1/2;	  Javelin	  -­‐	  1.	  Davis	  104-­‐9;	  2.	  Prkut	  97-­‐2;	  800	  -­‐	  1.	  Stevenson	  2:30.6;	  4.	  Prkut	  2:46.9;	  5.	  Davis	  2:48.5.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Apr.	  27,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  100	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  12.41;	  2.	  Udeme	  Elijah,	  PSU,	  12.48;	  3.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.54;	  4.	  Courtney	  Simmons,	  BCC,	  12.98;	  5.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  13.04;	  6.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  13.08;	  7.	  Tracy	  Compton,	  UW,	  13.10;	  8.	  Sara	  Bos,	  L&C,	  13.11;	  10.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.26.	  	  200	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  24.87;	  2.	  Courtney	  Simmons,	  BCC,	  26.24;	  3.	  Sara	  Bos,	  L&C,	  26.71;	  4.	  Tracy	  Compton,	  UW,	  26.5;	  5.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  26.81;	  6.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  26.84;	  7.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  26.7;	  8.	  Eugenie	  Makrogiannis,	  UW,	  	  27.1.	  	  400	  -­‐	  1.	  Melissa	  Vandermay,	  UW,	  62.04;	  2.	  Liza	  Getches,	  L&C,	  62.24;	  3.	  Stavroula	  Filippakou,	  BCC,	  62.57;	  4.	  Margaret	  Bek,	  UW,	  62.74;	  5.	  Jenny	  Boothe,	  BCC,	  63.44.	  	  800	  -­‐	  1.	  Kristen	  Mora,	  Brooks,	  2:14.36;	  2.	  Stephanie	  Thornley,	  PSU,	  2:15.49;	  3.	  Casi	  Hubbard,	  PSU,	  2:15.99;	  4.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  2:16.92;	  5.	  Stacy	  Eskesen,	  UW,	  2:17.26;	  6.	  Amy	  Saathoff,	  unat.,	  2:18.66;	  7.	  Amy	  Rose,	  unat.,	  2:19.98;	  8.	  Amy	  Ross,	  Northwest	  College,	  2:20.31.	  	  	  1500	  -­‐	  1.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  4:41.71;	  2.	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  4:43.24;	  3.	  Kathy	  Kanes,	  Moving	  Comfort,	  4:46.08;	  4.	  Natalie	  Turner,	  SPU,	  4:47.88;	  5.	  Chelsea	  Morris,	  PLU,	  4:54.58;	  6.	  Marcie	  Yamauchi,	  UW,	  4:54.72;	  7.	  Justelle	  Samuelson,	  UW,	  5:02.93;	  8.	  Jenny	  Swanson,	  unat.,	  5:06.43;	  10.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  5:20.28.	  	  3,000	  -­‐	  1.	  Karen	  Wilbur,	  unat.,	  10:09.30;	  2.	  April	  Plattner,	  UPS,	  10:10.44;	  3.	  Susan	  Pappallardo,	  unat.,	  10:10.84;	  4.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  10:22.82;	  5.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  10:30.00;	  6.	  Jessica	  Youngkin,	  UW,	  10:51.80;	  7.	  Shannon	  Robinson,	  PLU,	  11:01.91;	  8.	  Nicole	  Lind,	  PLU,	  11:03.04.	  	  5,000	  -­‐	  1.	  Chris	  Udovich,	  Brooks,	  16:52.23;	  2.	  Jennifer	  Hillier,	  Brooks,	  17:02.51;	  3.	  Jennifer	  Tankin,	  unat.,	  17:32.94;	  4.	  Turi	  Widsteen,	  PLU,	  17:55.76;	  5.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  
17:57.90;	  6.	  Samatha	  Burns,	  UW,	  18:02.30;	  7.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  18:15.95;	  8.	  Kathy	  Lommen,	  PSU,	  18:29.19.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  37:40.45;	  2.	  Kerry	  Cotter,	  UPS,	  38:52.45;	  3.	  Debra	  Vaughn,	  SPU,	  39:50.95;	  4.	  Sabrina	  Becherini,	  WWU,	  40:00.42;	  5.	  Dana	  Morse,	  WWU,	  40:34.15;	  6.	  Annika	  Fain,	  WWU,	  41:33.78;	  7.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  43:18.72;	  8.	  Suzanne	  Olson,	  BCC,	  43:39.97.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  14.68;	  2.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  14.68;	  3.	  Eugenie	  Makrogiannis,	  UW,	  15.28;	  4.	  Jovan	  Colzman,	  BCC,	  15.85;	  5.	  Heather	  Ross,	  PLU,	  16.35;	  6.	  Lisa	  Anderson,	  PLU,	  16.42;	  7.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  17.02.	  	  400	  	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:03.54;	  2.	  Sarah	  Strom,	  PLU,	  1:04.37;	  3.	  Kristie	  Preiskorn,	  PLU,	  1:05.38;	  4.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:05.91;	  5.	  Katie	  Metzger,	  PLU,	  1:05.98;	  6.	  Jovan	  Colzman,	  BCC,	  1:08.20;	  7.	  Shellie	  Roberts,	  BCC,	  1:09.24;	  8.	  Rachel	  Perlman,	  UPS,	  1:09.84.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Val	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:10.87;	  2.	  Jill	  Green,	  PLU,	  15:34.05;	  3.	  Kellie	  German,	  PLU,	  15:39.19;	  4.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  17:00.23;	  5.	  Jun-­‐Nicole	  Matsushita,	  UPS,	  17:35.77.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  48.85;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  51.22;	  3.	  Central	  Washington	  51.92.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  3:54.09;	  2.	  Bellevue	  CC	  4:17.34;	  3.	  Washington	  4:25.39;	  4.	  Central	  Washington	  4:29.46.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  5-­‐6;	  2.	  Michelle	  Emel,	  UW,	  5-­‐6;	  3.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐4;	  4.	  Lori	  Grimberg,	  PLU,	  5-­‐2;	  5.	  Larissa	  Norris,	  PLU,	  and	  Michael	  Barry,	  unat.,	  5-­‐0;	  7.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  and	  Kati	  Filipova,	  PLU,	  4-­‐10.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Neha	  Geewala,	  UW,	  16-­‐10;	  2.	  Kate	  Metger,	  PLU,	  16-­‐7;	  3.	  Kristie	  Preiskorn,	  PLU,	  16-­‐4	  1/4;	  4.	  Raina	  Kiewel,	  L&C,	  16-­‐3	  3/4;	  5.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐10	  3/4;	  6.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  15-­‐9	  1/4;	  7.	  Evelyn	  Ho,	  UW,	  15-­‐8	  1/2;	  8.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,	  15-­‐8	  1/4;	  12.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  13-­‐8	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  35-­‐7;	  2.	  Joan	  Lynn	  Williams,	  BCC,	  35-­‐1;	  3.	  Sharron	  Olson,	  UW,	  35-­‐0	  1/4;	  4.	  Raina	  Kiewel,	  L&C,	  34-­‐8	  1/2;	  5.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  34-­‐7	  3/4;	  6.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  34-­‐0	  1/4;	  7.	  Kristi	  Osborne,	  PLU,	  33-­‐3	  1/4;	  8.	  Stavroula	  Filippakou,	  BCC,	  32-­‐11	  3/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  8-­‐10	  1/4.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sam	  Duncan,	  UPS,	  125-­‐2;	  2.	  Leah	  Zwygart,	  BCC,	  112-­‐0;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  108-­‐3;	  4.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  107-­‐8;	  5.	  Kirsten	  Liane,	  PLU,	  105-­‐8;	  6.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  103-­‐11;	  7.	  Katie	  Hansberry,	  PLU,	  89-­‐0.	  
	  Hammer	  -­‐	  1.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  154-­‐3;	  2.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  145-­‐9;	  3.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  125-­‐10;	  4.	  Kirsten	  Liane,	  PLU,	  117-­‐2;	  5.	  Jennifer	  Jessoe,	  UPS,	  101-­‐2.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  134-­‐0;	  2.	  Jana	  Porter,	  unat.,	  130-­‐0;	  3.	  Natalie	  Brager,	  UW,	  128-­‐0;	  4.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  125-­‐7;	  5.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  120-­‐7;	  6.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  108-­‐2;	  7.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  103-­‐0;	  8.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  94-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  40-­‐1;	  2.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  39-­‐6;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  36-­‐4;	  4.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  36-­‐4;	  5.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  35-­‐7;	  6.	  Linda	  Wetmore,	  BCC,	  35-­‐4;	  7.	  Jennifer	  Jessoe,	  UPS,	  34-­‐9;	  8.	  Sam	  Duncan,	  UPS,	  33-­‐11.	  	  	  PNWAC	  Track-­‐And-­‐Field	  Championships	  (May	  4,	  1996	  At	  Ellensburg)	  	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Western	  Washington	  111,	  Puget	  Sound	  46,	  Central	  Washington	  40,	  Simon	  Fraser	  19.	  	  Note:	  Top	  4	  individual	  finishers	  (3	  in	  relays)	  score	  points;	  all	  performances	  listed.	  	  Outstanding	  Performer	  -­‐	  Sherie	  Schroeder,	  WWU.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kelven	  "Pee	  Wee"	  Halsell,	  WWU.	  	  Heptathlon	  (Apr.	  21-­‐22	  at	  Bellingham)	  -­‐	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  4641;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  3726;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  3452;	  4.	  Danika	  Dower,	  WWU,	  2935;	  5.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  2791.	  	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.32;	  2.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.63;	  3.	  Vanessa	  Fryer,	  SFU,	  12.78;	  4.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.86;	  5.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  12.96;	  6.	  Amy	  Evans,	  UPS,	  13.09.	  	  200	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.42;	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  25.42;	  3.	  Vanessa	  Fryer,	  SFU,	  26.31;	  4.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  26.44;	  5.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.46;	  6.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  26.79;	  7.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  26.82;	  8.	  Becci	  Ferrante,	  WWU,	  27.80.	  	  	  400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  58.80;	  2.	  Sarah	  Tenace,	  WWU,	  1:01.84;	  3.	  Brooke	  Schumacher,	  UPS,	  1:02.21;	  4.	  Becci	  Ferrante,	  WWU,	  1:03.94.	  	  800	  -­‐	  1.	  Carolyn	  Murray,	  SFU,	  2:14.13;	  2.	  Kristi	  Zychowka,	  SFU,	  2:19.87;	  3.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:21.46;	  4.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  2:21.46;	  5.	  Karla	  Kelley,	  WWU,	  2:23.51;	  6.	  Kristy	  Patterson,	  WWU,	  2:28.35.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Karla	  Kelley,	  WWU,	  4:40.9;	  2.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:43.4;	  3.	  Dana	  Murray,	  UPS,	  4:43.7;	  4.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  no	  time;	  5.	  April	  Plattner,	  UPS,	  4:55.9.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Campbell,	  WWU,	  10:22.02;	  2.	  Beth	  Robbins,	  UPS,	  10:25.94;	  3.	  Andrea	  Boitano,	  UPS,	  10:29.88;	  4.	  Savannah	  Teller-­‐Brown,	  WWU,	  10:39.92;	  5.	  
Jessica	  Ladwig,	  WWU,	  11:01.24;	  6.	  Natasha	  DeSousa,	  SFU,	  11:11.14;	  7.	  Sara	  Campbell,	  UPS,	  11:22.81;	  8.	  Heather	  Smith,	  CWU,	  11:36.55.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Sabrina	  Becherini,	  WWU,	  19:15.23;	  2.	  Annika	  Fain,	  WWU,	  19:50.41;	  3.	  Lisa	  DiThomas,	  CWU,	  19:54.79.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  14.8;	  2.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.1;	  3.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.5;	  4.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  16.0;	  5.	  Tammy	  Johnson,	  WWU,	  16.3;	  6.	  Jessica	  Phillips,	  UPS,	  16.7;	  7.	  Megan	  Sety,	  UPS,	  16.8;	  8.	  Danica	  Dower,	  WWU,	  16.8.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:01.94;	  2.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  1:04.24;	  3.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:05.58;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:08.27;	  5.	  Rachel	  Perlman,	  UPS,	  1:10.35.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Anne-­‐Marie	  Oswald,	  SFU,	  14:46.87;	  2.	  Kathy	  Law,	  WWU,	  15:24.41;	  3.	  Keri	  Smith,	  SFU,	  15:55.91;	  4.	  Jun-­‐Nicole	  Matsushita,	  UPS,	  17:47.69.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Johnson,	  Jones,	  Cameron,	  Stevenson)	  48.21;	  2.	  Puget	  Sound	  (Anderson,	  Evans,	  Phillips,	  Holmboe)	  49.98;	  3.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Johnson,	  Willis,	  Prkut)	  50.67.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Jones,	  Garrod,	  Stevenson,	  Green)	  3:59.38;	  2.	  Puget	  Sound	  (Evans,	  Phillips,	  Perlman,	  Sullivan)	  4:05.37;	  3.	  	  Central	  Washington	  (Feist,	  Hill,	  McGuire,	  Davis)	  4:10.24.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐4;	  2.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  5-­‐0;	  3.	  Jennell	  Ryan,	  WWU,	  4-­‐10;	  4.	  Danika	  Dower,	  WWU,	  4-­‐6.	  	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  16-­‐5	  1/4;	  2.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  15-­‐10	  3/4;	  3.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  15-­‐9	  3/4;	  4.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐3;	  5.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  14-­‐1	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐7;	  2.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  36-­‐2	  1/4;	  3.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  32-­‐3	  3/4;	  4.	  Ann	  Melton,	  WWU,	  32-­‐0	  1/4;	  5.	  Kait	  Denning,	  WWU,	  31-­‐8	  1/2;	  6.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  31-­‐5	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  129-­‐9;	  2.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  124-­‐8;	  3.	  Angela	  Jenkins,	  WWU,	  122-­‐3;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  119-­‐2;	  5.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  117-­‐8;	  6.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  111-­‐5;	  7.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  107-­‐3.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  42-­‐1;	  2.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  39-­‐11;	  3.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  39-­‐6;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  39-­‐2	  1/2;	  5.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  35-­‐8.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  127-­‐4;	  2.	  Crystal	  Davis,	  CWU,	  110-­‐0;	  3.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  107-­‐6;	  4.	  Natalie	  Hutcheson,	  CWU,	  82-­‐6	  1/4.	  
	  Hammer	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  121-­‐8;	  2.	  Allison	  Stevens,	  	  WWU,	  113-­‐1;	  3.	  Jennifer	  Jessoe,	  UPS,	  93-­‐5.	  	  	  CWU	  Heptathlon	  (May	  5-­‐6	  at	  Ellensburg)	  	   	  Heptathlon	  -­‐	  1.	  Kristy	  Prieskorn,	  PLU,	  4246;	  2.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  3838.	  	   	  Sunday:	  100	  Hurdles	  -­‐	  Prieskorn	  15.5,	  Prkut	  17.1;	  High	  Jump	  -­‐	  Prieskorn	  1.53,	  Prkut	  1.53;	  Shot	  Put	  -­‐	  Prkut	  9.10,	  Prieskorn	  8.14;	  200	  -­‐	  Prieskorn	  26.9,	  Prkut	  27.6.	  	   	  Monday:	  Long	  Jump	  -­‐	  Prkut	  5.01,	  Prieskorn	  5.08;	  Javelin	  -­‐	  Prkut	  28.44,	  Prieskorn	  25.32;	  800	  -­‐	  Prieskorn	  2:23.9,	  Prkut	  2:46.2.	  	  	  Pacific	  Northwest	  Regionals	  (May	  10-­‐11,	  1996	  at	  Monmouth)	  	   	  Team	  scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  165	  1/2,	  Western	  Washington	  160,	  Western	  Oregon	  95,	  Puget	  Sound	  89,	  Simon	  Fraser	  75,	  Central	  Washington	  54	  1/2,	  Eastern	  Oregon	  40,	  Southern	  Oregon	  33,	  Northwest	  Nazarene	  20,	  Whitman	  19,	  Oregon	  Tech	  3,	  Pacific	  1.	  	  Outstanding	  Female	  Performer	  -­‐	  Amy	  Cameron,	  WWU	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Pee	  Wee	  Halsell,	  WWU	  	  Friday's	  Preliminaries:	  	  100	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.37;	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.41;	  3.	  Cassidi	  Hutchenson,	  EOSC,	  12.72;	  4.	  Natasha	  White,	  SFU,	  12.74;	  5.	  Vanessa	  Fryer,	  SFU,	  12.79;	  6.	  Christine	  Axley,	  PLU,	  13.13;	  7.	  Holly	  Hobbs,	  WOSC,	  13.36.	  	  Heat	  2,	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  12.17;	  2.	  Diana	  Djokotoe,	  WOSC,	  12.30;	  3.	  Rhonda	  Voltin,	  WOSC,	  12.60;	  4.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.68;	  5.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  12.77;	  6.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  12.88;	  7.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  13.00;	  8.	  Jodi	  Sager,	  SOSC,	  13.39.	  	  200	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Diana	  Djokotoe,	  WOSC,	  25.44;	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.75;	  3.	  Cassidi	  Hutchenson,	  EOSC,	  26.00;	  4.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  26.65.	  	  Heat	  2,	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  24.74;	  2.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  26.10;	  3.	  Vanessa	  Fryer,	  SFU,	  26.32;	  4.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.37;	  5.	  Holly	  Hobbs,	  WOSC,	  26.82.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  14.70;	  2.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  14.86;	  3.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.31;	  4.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  15.51;	  5.	  Kristin	  Holmboe,	  UPS,	  15.68;	  6.	  Lisa	  Anderson,	  PLU,	  16.74;	  7.	  Audrey	  Dunning,	  EOSC,	  20.14.	  	  Heat	  2,	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.50;	  2.	  Chris	  Hermes,	  WOSC,	  15.44;	  3.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.90;	  4.	  Kami	  Sisk,	  SOSC,	  16.01;	  5.	  Kristina	  Binkerd,	  SOSC,	  16.25;	  6.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  16.35;	  7.	  Farrah	  Feist,	  CWU,	  16.63.	  
	  400	  Hurdles	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  1:03.33;	  2.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:04.90;	  3.	  Katie	  Douglas,	  EOSC,	  1:05.25;	  4.	  Amy	  Higgins,	  Pacific,	  1:05.84;	  5.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  1:05.97;	  6.	  Kristina	  Binkerd,	  SOSC,	  1:06.83.	  	  Heat	  2,	  1.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:02.85;	  2.	  Jeannette	  VanDen	  Buik,	  SFU,	  1:03.96;	  3.	  Chris	  Hermes,	  WOSC,	  1:05.49;	  4.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  1:06.85;	  5.	  Alyssa	  Fishback,	  PLU,	  1:07.09;	  6.	  Allison	  Gerhard,	  SOSC,	  1:07.13.	  	  	  Friday's	  Finals:	  	  3000	  -­‐	  1.	  Cari	  Rampersad,	  SFU,	  10:05.06;	  2.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  10:06.74;	  3.	  April	  Plattner,	  UPS,	  10:07.59;	  4.	  Jen	  Campbell,	  WWU,	  10:09.96;	  5.	  Jill	  Savege,	  SFU,	  10:10.42;	  6.	  Kathleen	  Gibson,	  Whitman,	  10:11.53;	  7.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  10:14.86;	  8.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  10:14.88.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  	  Jen	  Funk,	  EOSC,	  38:59.05;	  2.	  Kerry	  Cotter,	  UPS,	  39:37.62;	  3.	  Dorothy	  Metcalf,	  Whitman,	  39:59.91;	  4.	  Sabrina	  Becherini,	  WWU,	  40:33.31;	  5.	  Dana	  Morse,	  WWU,	  40:52.88;	  6.	  Annika	  Fain,	  WWU,	  41:30.37;	  7.	  Nicole	  Lind,	  PLU,	  42:35.44;	  8.	  Joy	  Russell,	  PLU,	  44:40.47.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Diana	  Djokotoe,	  WOSC,	  18-­‐3	  1/4;	  	  2.	  Natasha	  White,	  SFU,	  17-­‐6	  1/4;	  3.	  Kirstin	  Holmboe,	  UPS,	  16-­‐9	  1/4;	  4.	  Kristie	  Prieskorn,	  PLU,	  16-­‐6;	  5.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  16-­‐5	  1/2;	  6.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  16-­‐3	  1/4;	  7.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  16-­‐1	  1/4;	  8.	  Karri	  Kruse,	  WOSC,	  15-­‐8	  1/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Suzy	  Hooper,	  PLU,	  141-­‐1;	  2.	  Emily	  Pohlschneider,	  WOSC,	  120-­‐7;	  3.	  Emily	  Stumpf,	  SOSC,	  119-­‐9;	  4.	  Lindee	  Glandon,	  PLU,	  116-­‐2;	  5.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  113-­‐7;	  	  6.	  Jennifer	  Amestoy,	  WOSC,	  109-­‐4;	  7.	  Leanna	  Fletcher,	  Oregon	  Tech,	  105-­‐3.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  150-­‐2;	  2.	  Kari	  Brown,	  WOSC,	  148-­‐3;	  3.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  145-­‐7;	  4.	  Angie	  Kropf,	  EOSC,	  133-­‐5;	  5.	  Becca	  Thew,	  WOSC,	  132-­‐6;	  6.	  Jennifer	  Romig,	  PLU,	  131-­‐10;	  7.	  Jamie	  Schuette,	  WOSC,	  128-­‐6;	  8.	  Allison	  Stevens,	  WWU,	  119-­‐5.	  	  Saturday's	  Finals:	  	  100	  -­‐	  1.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  12.0;	  2.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  12.0;	  3.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  12.1;	  4.	  Natasha	  White,	  SFU,	  12.3;	  5.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  12.5;	  6.	  Diana	  Djokotoe,	  WOSC,	  12.5;	  7.	  Rhonda	  Voltin,	  WOSC,	  12.6;	  8.	  Cassidi	  Hutchenson,	  EOSC,	  12.6.	  	  200	  -­‐	  1.	  Sandy	  Metzger,	  PLU,	  25.02;	  2.	  Andee	  Anderson,	  UPS,	  25.71;	  3.	  Cassidi	  Hutchenson,	  EOSC,	  26.05;	  4.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  26.28;	  5.	  Vanessa	  Fryer,	  SFU,	  26.40;	  6.	  Alicia	  Jones,	  WWU,	  26.50;	  7.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  26.90.	  	  
400	  -­‐	  1.	  Sydney	  Green,	  WWU,	  58.09;	  2.	  Kristie	  Prieskorn,	  PLU,	  59.52;	  3.	  Allison	  Gerhard,	  SOSC,	  59.80;	  4.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  1:01.21;	  5.	  Brooke	  Schumacher,	  UPS,	  1:03.88.	  	  800	  -­‐	  1.	  Summer	  Morris,	  WOSC,	  2:13.78;	  2.	  Shawna	  Kruger,	  WOSC,	  2:16.78;	  3.	  Sarah	  Tenace,	  WWU,	  2:20.71;	  4.	  Heather	  Forman,	  WWU,	  2:23.13;	  5.	  Chandra	  Longnecker,	  PLU,	  2:23.79;	  6.	  Gina	  Miller,	  Northwest	  Nazarene,	  2:23.81.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Carolyn	  Murray,	  SFU,	  4:31.88;	  2.	  Cari	  Rampersad,	  SFU,	  4:32.14;	  3.	  Jen	  Campbell,	  WWU,	  4:40.12;	  4.	  Rebecca	  Hill,	  CWU,	  4:41.13;	  5.	  Tanya	  Robinson,	  PLU,	  4:41.84;	  6.	  Karla	  Kelly,	  WWU,	  4:43.32;	  7.	  Dana	  Murphy,	  UPS,	  4:45.16;	  8.	  Brooke	  Daehlin,	  PLU,	  4:48.64.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Kathleen	  Gibson,	  Whitman,	  17:57.49;	  	  2.	  My	  Nguyen,	  UPS,	  18:05.36;	  3.	  Cindy	  Keene,	  SOSC,	  18:10.02;	  4.	  Turi	  Widsteen,	  PLU,	  18:11.95;	  5.	  Savannah	  Teller-­‐Brown,	  WWU,	  18:22.61;	  6.	  Keri	  Fezzey,	  EOSC,	  19:06.13;	  7.	  Heather	  MacPhee,	  CWU,	  20:21.72.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Anne	  Marie	  Oswald,	  SFU,	  15:00.46;	  2.	  Kari	  Smith,	  SFU,	  15:32.99;	  3.	  Valerie	  Wawrzycki,	  PLU,	  15:40.27;	  4.	  Kathy	  Law,	  WWU,	  15:52.37;	  5.	  Jill	  Green,	  PLU,	  16:14.66.	  	  100	  	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Amy	  Cameron,	  WWU,	  14.34;	  2.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  14.73;	  3.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  14.94;	  4.	  Tamara	  Johnson,	  WWU,	  15.26;	  5.	  Chris	  Hermes,	  WOSC,	  15.29;	  6.	  Teri	  Graves,	  WWU,	  15.29;	  7.	  Louise	  Bomars,	  WWU,	  15.41;	  8.	  Kirstin	  Holmboe,	  UPS,	  15.71.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Brandi	  Stevenson,	  WWU,	  1:02.06;	  2.	  Jeannette	  VanDen	  Buik,	  SFU,	  1:02.42;	  3.	  Erin	  Sullivan,	  UPS,	  1:03.05;	  4.	  Chris	  Hermes,	  WOSC,	  1:03.44;	  5.	  Sara	  Strom,	  PLU,	  1:04.26;	  6.	  Sarah	  Garrod,	  WWU,	  1:04.78;	  7.	  Katie	  Douglas,	  EOSC,	  1:05.07;	  8.	  Amy	  Higgins,	  Pacific,	  1:06.47.	  	  4x100	  -­‐	  	  1.	  Western	  Washington	  (Tammy	  Johnson,	  Alicia	  Jones,	  Amy	  Cameron,	  Brandi	  Stevenson)	  48.88;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  49.88;	  3.	  Western	  Oregon	  49.98;	  4.	  Puget	  Sound	  50.51;	  5.	  Southern	  Oregon	  51.30;	  6.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Johnson,	  Willis,	  Prkut)	  51.30;	  7.	  Eastern	  Oregon	  51.78.	  	  4x400	  -­‐	  	  1.	  Western	  Washington	  (Alicia	  Jones,	  Sarah	  Garrod,	  Brandi	  Stevenson,	  Sydney	  Green)	  3:57.79;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:00.87;	  3.	  Eastern	  Oregon	  4:00.98;	  4.	  Puget	  Sound	  4:04.52;	  5.	  Central	  Washington	  (Feist,	  Hill,	  McGuire,	  Prkut)	  4:08.14.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Suzie	  Burright,	  WOSC,	  5-­‐6;	  2.	  Veronica	  McGuire,	  CWU,	  5-­‐4	  1/4;	  3.	  Lori	  Grimberg,	  PLU,	  5-­‐4	  1/4;	  4.	  Tanya	  Moye,	  EOSC,	  5-­‐2	  1/4;	  5.	  Lorissa	  Norris,	  PLU,	  5-­‐2	  1/4;	  6.	  Megan	  Prkut,	  CWU,	  4-­‐10	  1/4,	  and	  Amber	  Hahn,	  PLU,	  4-­‐10	  1/4;	  8.	  Kati	  Fillova,	  PLU,	  4-­‐10	  1/4.	  	  
Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirsten	  Holmboe,	  UPS,	  37-­‐8	  1/2;	  	  2.	  Jane	  Wallace,	  WWU,	  36-­‐5	  1/2;	  3.	  Jenni	  Krueger,	  PLU,	  35-­‐1;	  4.	  Victoria	  Robbins,	  SOSC,	  33-­‐8	  3/4;	  5.	  Corie	  Krueger,	  PLU,	  33-­‐1;	  6.	  Kate	  Metzger,	  PLU,	  33-­‐0	  1/4;	  7.	  Debi	  Carter,	  Northwest	  Nazarene,	  32-­‐6	  1/4;	  8.	  Erica	  Fromwiller,	  WOSC,	  31-­‐11	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  134-­‐6;	  2.	  Ellen	  Duncan,	  Northwest	  Nazarene,	  130-­‐10;	  3.	  Jamie	  Schuette,	  WOSC,	  128-­‐4;	  4.	  Sally	  Spooner,	  UPS,	  127-­‐8;	  5.	  Samantha	  Duncan,	  UPS,	  122-­‐8;	  6.	  Vondell	  Fox,	  Northwest	  Nazarene,	  121-­‐2;	  7.	  Tessa	  Phillips,	  Northwest	  Nazarene,	  120-­‐7;	  8.	  	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  119-­‐5.	  	  Shot	  -­‐	  1.	  Sherie	  Schroeder,	  WWU,	  43-­‐7;	  2.	  Amanda	  Johnson,	  CWU,	  41-­‐3	  1/2,	  3.	  Andrea	  Woodring,	  SOSC,	  40-­‐9;	  4.	  Jennifer	  Mercy,	  CWU,	  39-­‐10,	  5.	  Kari	  Brown,	  WOSC,	  39-­‐7	  3/4;	  6.	  Angie	  Marchant,	  CWU,	  38-­‐10	  1/4;	  7.	  Ellen	  Duncan,	  Northwest	  Nazarene,	  38-­‐7	  3/4;	  8.	  Susan	  Tyree,	  Oregon	  Tech,	  38-­‐7.	  	  	  	  NAIA	  Nationals	  (May	  23-­‐25,	  1996	  at	  Marietta,	  Ga.)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  State	  (Ohio)	  108,	  Azusa	  Pacific	  65	  1/2,	  Wayland	  Baptist	  62,	  Southern	  University	  61,	  Life	  45,	  Simon	  Fraser	  44,	  Pacific	  Lutheran	  40,	  George	  Fox	  36,	  Mary,	  N.D.	  35,	  Doane	  29	  (47.	  Central	  Washington	  1).	  	  Thursday:	  1500	  -­‐	  Rebecca	  Hill,	  9th	  in	  heat,	  4:54.24	  (did	  not	  advance);	  	  Heptathlon	  -­‐	  Megan	  Prkut	  (100	  Hurdles-­‐	  	  11th,	  17.48	  -­‐	  543;	  High	  Jump	  -­‐	  	  4th,	  	  5-­‐2	  1/2	  -­‐	  724;	  Shot	  Put	  -­‐	  3rd,	  34-­‐1	  1/2	  -­‐	  556;	  200	  -­‐	  12th,	  27.83	  -­‐	  644).	  	  	  	  Friday:	  High	  Jump	  -­‐	  8.	  Veronica	  McGuire	  5-­‐5;	  Hepthlon	  -­‐	  14.	  Megan	  Prkut	  3860	  (Long	  Jump	  -­‐	  15th,	  12-­‐10	  1/4	  -­‐	  290;	  Javelin	  -­‐	  6th,	  110-­‐4	  -­‐	  545;	  800	  -­‐	  15th,	  2:41.26	  -­‐	  558).	  	   	  Saturday:	  No	  competitors.	  	  u ily	  Stumpf,	  SOSC,	  4-­‐7;	  6.	  Twyla	  Gingrich,	  L&C,	  4-­‐5.	  	  	  	  	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Karen	  Bureker,	  L&C,	  8-­‐0;	  2.	  Twlya	  Gingrich,	  L&C,	  6-­‐6.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Robin	  Unger,	  PSU,	  18-­‐4	  1/4;	  2.	  Audrey	  Weaver,	  UPS,	  15-­‐10;	  3.	  Kristen	  Holmboe,	  UPS,	  15-­‐9	  	  	  
